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Kosotcos' ños abstenetnoa'de hacer
^^ quB han ocurrK
, X'"For'Jo Visto til '̂htB'ip f̂tóidii ̂ pro*- 
, ' ^bkí;4B ¿iIsii|o*i|hB'e Áyuñía.
^miento, corren vieuios de frqnda con-' iñenté ía Dípuiacióií prOviííeiái
110  ̂a
ique la o^Tóñ lO's'̂ CtAiozca y câ [ue 
de e^ñ»ise des-
ü yfe^ jor salván3dsé''f^ 'áp 
ios inconvenientes con la asistepcia 
de número suíjciontc de señores'di 
iuíádos, di;ed.̂ 5 constituida interina- 
iñ t i
tra el actual Gohjemador civil.
Nosotros, éiñ,'entrarnhsklír á la 
dáfenca #  Yetóos á exponer 
Víos Jiechos ;Seticulamente y con algu- 
li^erhigktííS^htdrlds pata qtre tc- 
■ laiie'la verdad de lo ocurrido y el pú- 
íblico Juzgui^según su leal saber y en- 
tender.
•, Para el sábado anterior sé convocó 
á la Corporación áíin de constituir- 
'8'étbh arreglo ala ley; ■,
■ B^^ban reunidos los señores sí- 
ĝ tg||ues: T é̂rnáfídez de la Somera, 
Cmñj- GotiUaf, Mirtos Pérez  ̂ Ramos 
Rotüjí îlegj íioifiero Aguadô , Gutíé- 
frez Bueno, Alvarez Net, Gbrria Za- 
lábardo  ̂ Martín Velandiai, Núñez de 
Castro, Moscoso Martínez, García 
Soriano, Gaffarena Lombardo y Me­
dina Millán; total 14.
Presentóse el señor Gobernador 
á;prfeSidirda geSidn; pefO cojaio el
Ahora, en lo sucesivo lo (|ue Imbrá 
que ohser>ar, porque será curioso, 
son las relaciones de concordia y ar­
monía que existan entre la Corporal 
eión y su presidente nato.̂ - 
Entre conservadores y romei îstas 
anda eljuego'. ,
Cosas de Málaga
;número.reglamentario tenía que ser
de 17 diputados, así ge lo advitieron 
al Sr. Godoy quieuy en vista de eso, 
mandó extender acta negativa, sus­
pendiéndose el acto para otro día y 
sin protesta de nadie. ^
, Llegó el lunes y asistieron los se­
ñores diputados siguientes: Fernán
Koy miércoles, llegará á íiueslro piierto 
el magQífleo vapor Ile-de-France, á bordo 
del cual 'uh gru|){» de más de doscifttítae 
persoñas eíbctuau la excursión órgaoi ŝada 
por la Reíítte Générale tícs Sciences, de Pa­
rís.
Ignoro aún el tiempo que los iourískts se 
detendrán en esta capital, pero es seguro 
que su permanencia entre nosotros sérá 
breve, puesto que, según está anunciado, 
partirán en tren especial el mismo día de 
su llegada á la una de la tarde, con destino 
á Granada) donde e'Starán hasta el jueves 
y regíesarán á esta el viernes de madruga­
da, para embarcarse y continuar su viaje 
seguidamente,
Pero aun siendo excesivamente limitado 
el tiempo de que esos señores puedan dis- 
póner para visitaí nuestra capital, es de 
suponer que no lo dediquen exclusivamen­
te á reconocer la calle de Larios, la Alame 
da y elParquey pues tratándose de perso-
íf
dcz de la Somers, Rú^mos Rodríguez, juj^g qxiQ viajan, no sólo por placer, sino
Rutiéi;re¿ Buenó) Rom ero Aguado, ! también para estudiar en sus diferentes
enda,l %ddladá, Mdscóso MartíOeZ) I aápectos el grado de adelanto de nuestras
bou y Serralvó, Gruz Cotilla, Nú-[poblaciones, procurarán examinar con
nez de Castro, Alvarez Net, Gaffare- atención los disüntos detalles jjue á cada
na Lombardo, F íoy García, M a r t í n  h^aJ, según su profesióo, gustos ó^aficio-
Velandia y Medina Millán; total 1 j.. "f ?“?*“  interesar; de modo que si los
Y antp p^tn p1 Gobnrm'dnr rlic; ®® contentan cony ante esto et br. tjGOernaaor ais l consabidos y obligados paseos á la
puso que túmbién se leyaptase acial la Goncepció,n- y la Alcazaba, los
negativa p o í laha de nunlfiro^ ^porp [ingenieros y arquitectos desearán visitar
entonces el Sr.-R am os Rodríguez jobras^monumentos ó edificios notables, los
propone que se dé lectura á una real I médicos ¿ higienistas pretenderán ver los
orden del ministerio dé la Goberaa-[hospitales, laboratorios é instalaciones si-
I milares y todos, en fin, querrán apreciar 
,ios diversos elementos puestos al servicio 
dé la población en lo relacionado con la 
I ciencia por ellos cultivada. . ,
Eu una capital que, como la nuestra, lie 
[ne lá  pretensión de écKpsar á Niza cómo
Clon, fecha 26 de Febrero de 1895 en 
:1a que se establece que las D ^utacio- 
ne& interinas pueden- constituirse 
siempre que asistan 11 diputados
El Sr. Gobernádor, que -siñ duda __________ _ .. _________
"^éscoíiociá 1a existencia de esa real I estación invernal y se han hecho, con mc- 
prden:, sé extrañó mucho dé qué la[jór d^eoque acierto, trabajos, al efecto, 
bübiefan exhuinádo eii ésta sesiók  jexistiéádo úna Sociedad que se titpta pro- 
lió babiéndóéé acordado ñadie ^XpuganúAsta del clima y embellecimiéntó 
ella én la anterior, y SQStuvo el crité-lkras sociedades obligadas por preceptos 
rio de que sí estando dicha, disposi-1 estatutos y por propio interés á, pro- 
cíón vigente Sé suspendió él acto el ® extranjeros encuentren • áquí
sábada anterior p orfa lta ;d e .n ú m eroh f ®̂ í°\®.“ ®^® y,.f^^^  ̂
de señores diputados, pues no asiS’ jpĝ j,î Q ¿gjQ¿^g gg ha hecho con tal 
tieron más que 14) én igual caso ae[Q},jeto.
éstaba el lunps., msisliéndój'en sm yir-[ í. los tonristas, lo mismo cúando nos visi- 
iüd,étt que sé léyaritáf aisladamente ó en pequeños grupos
negativa, ciláñdose otra vez para e l ! que cuando lo hacen en grupos importan- 
miércoles y  conminando coñ  la multa I tes,como el que ahora llega, han de valerse 
de 25 pesetas á los diputados que no 4e sus propios medios para examinar aqtfe- 
asistiéran  ̂ " Jilos sitios que crean interesantes, pues
Tía aHílnd dal GoTlprnarlnr bien ®® de ofrecerles facilidades para
ñor oué S r á r k r a  haciendo-pudiera decirse-Ios honopor que c o n t r a r i^  poiiticps J,gg ¿̂ g la casa, no ya eh aquello que pudie
lés señores diputados o^por oRas I jg jQjpjjc¿y gastos, sino tampoco en lo que 
causa.s,,produjo la siguiente protes- j constituye atenciones debidas al extra­
ta ,^qqe ayer éC; dirigió al ministró de [ño que nos favorece con su visita, y ya;ños 
la Goberñacióp; I daríamos por satisfechos con que los agen-
«Reunidos salón-Aé sesiónes dipu- jtes de la autoridad impidiesen que los ex- 
tados que firman, bajo presidencia I ñaugeros fuesen molestados por la imper- 
Gobernador civil,é invocados los unos y las peticiones
ceptos de la real orden de carácter n  tí ¿a  ̂ • -^  ' Nohe depedir que se haga por quienes a
lí-
¿.4 i r í'-'-
.%L; ̂ ' 4 ^'j- ;iV'yy
R . I . P.#-'
y s r
El líxcm o. Ayuiitamientd dé esta cap^^l, tíos, liermanós polb- -- 
’ íícófi, sobrinos y demás páriéni|!fe
Los catalaulstas-.opónense á la aproba­
ción de l^s actas de Vich y Granollerr.
i -f-La prensa ha abierto una suscripción- 
para sqcprror á. las familias de los náufra­
gos delvapop.iijíiacío Édca. r -
i' -r-Ei domingo vexifiearon , los bomberos 
hna cuestación para las fanjUias ¡dus^pu- 
radas., ./.■, ■ ^
Áwrdaron constituirse en Junta de ójé-.
fc i^ i ■-■■■5
.. .1 U o  B iü ja ó  : . ;•' i‘- y',- .
. El jttóVé  ̂serán .ejecutados los; refis A-̂ -' 
'iuary Cfirujeda,.; í ■, .  ̂ ;
-^Réblaae- de^quo 'PC verifi^rán
" ^Alguno?, breen qi4e tn h ¿ ^  'éfeoi:® la»
6RAN ^
■ S A S T B E R l^ vV -^ íí^
 ̂ C a llo  N u e v a  uApt: $8
“Velos óircalfé y chftntilly, de 6;ptas;'#i^íSB^i*ié* 
'BédasnovpdáA - f- í . ,á4>SÓ A
Atmur ñéñro/Aobíéatíchóir/i't 5
Indiana novedad .... .
iHoJanda álgOidóii,pieza 24 varáá. á - ; r,
ÍQ*(Í1)0 abanicos J a p Ó d ^ s e s . ' - , á  0,50 : > >
.Gontos Sabana ‘á'2j30, .
tepau .]feÍBi»átó -T?(,fc#te j  <■
na en Sr. Sálftéeíón "ípárftf acbrdftp. 
htóda á lá deTos libtórfldésí, ;úna prqtéSta,:.!
.' Los rañiísteríaléa'%uítíitr importanSá^W • . 
este prepósito, de los.MpnbltóafíoSi ’ ' *'7̂  ̂
ííaleanes  ̂o^erenc^'en ái^mbiRáoión la ai'- 
imada y á «Relanza de las aue
se haji-v03álicado:^|laiiB,j
^.'.Ci^on:^-Arletá dirijo la
Suplicaji á i^s- amigos Se sirvati enco­
mendar Nuestro Señor, j
duccion del cadáver'' que.-asistir á la pí 
tendrá lugaf -^ta noche á las -nueve, y al- 
sepelio del mismo, que se verileará ma* 
ñana jücveáí í̂á las seis de-laitáTde, ên el 
Cementerio de San Miguel,;pofc cuyo favor- 
íes quedarán ¿gradecidosí^
Ef'daelo se repibe y tíGBpidc en el Cementerio i -, ; . ' .
H o 3©.peparte3ot6s^.uelas"
Ire tantas casas, la que he de visitar?—Pe­
ro divisó,' no muy lejos,dé ella, á un Joven:
Si no se consiguen,más fondos, quedará 
.la carreter4i.e3^JaB3§a, peFO-:sla grava y en
cubierto dé oro y pedrer1as:(>' Como llevaba i peores 4iondicionSs-qn,olGs-:antiguos cami-
^  j  1 consideren óbíigados úü recihitaién-é ^  poriAs Ó e^ Abril y ;P “. íuqió Li, tou f^ L m  itê dê î tkce
f
190¿>, qué autorizañ constitución úi" jporque es tarde yápará orgánizarío; niten- 
teriná de estas corporaciones con j g© la pretensión de que alguien se cuidó de 
asistencia once diputados, dicha au- [darles facilidades para sus Visitas; perú me 
toridad negóse abiertamente al cjim-1 permito rogar á todos, autoridades, socíb; 
plimiento dé la léy. jídádes; Ciudadanos, golfos y ú cwawfós Za
Gomo ésta infracción determina eMienó̂ ercu., que, para ve-
un carcax a la espalda,debía,‘8in4uda, ser 
un cazador rea!, que la miraba compla­
ciente.
— Señor—lo qijo ella—ruego á usDifl ha­
ga el fíivor de decirme si es usted dé esta 
ciudad. •
Niña, hermosa—respondió él—yo soy 
de .todas las ciudades,
en esta donde uos hallamos, ¿cono­
ce usted á mucha Erenle?
Aquiv como en todas paites, conozco á 
todo pl mundo.
¿Podía, pues, enseñarme el domicilio 
de algunas personas á quienes mT madrina, 
que es mi buena consejera y un tanto hada, 
me ha encomendado que visite, ámi llegada? 
—Ciertamente que puedo hacerlo.
—Pues bien, hágame el obsequio de de­
cirme: ¿dónde viven los Sueños?
El joven contestó: ,
—Eu ,roi pasa.-
—jAbl -iQué feliz encuentra lio tenidoil 
¿y la Esperanza, dónde vive?
—En mí casa.
—-jMaravillosoI—dijo—¿Y las Delicias? ; 
—Eu mi casa.
—¡Eso es admirable!
Y no dándose cuenta de tanta dicháá 
quería ir más que corriendo, volando, á lA 
habitación de aquel joven, que debía, «iñ 
duda alguna, vivir en un suntuoso y reĵ î - 
palacio cuando daba hospitalidad a huéspé|í 
des semejantes. . , /
Mas á medida que iba avanzando en^sií 
camino, su alegría se iba'amortiguanda.";C¿.
-^Pero—dijo la Belleza—éstas á cujia 
casa me conducís no son las únicas peVsq- 
nas á quienes mi madrina me ha róconí^^ 
dado que visto. También me ha nombrado 
otras que no deben ser tan conocidas edmq 
aquellas, puesto que nadie me ha eabíqií 
dar razón de donde,viven. ¿Podríausted óq; 
oírmelo?
■_si. ' a ':"'
—Bien; entonces si teneis la hondáá, ñll 
cidme, ¿dónde habita la Alarma?
—En nú casa, »
—-jAhl iQue me ha dirigido lá suerte 
encentraros!—-dijo la Belleza, pero,- 
vez sin batir palmas.






Entonces, mirando eoñ airé de sorpréP:  ̂
y de espanto al que de estemodo se expl^í 
saba, repusp:
—No me explico có.mó en vuestra 
albergáis á tan opuéstóá huéspedes.
El joven contestó: - f.:;.
Lo comprenderéis fácilmente oua 
os diga que soy el Amor ,;
Cátulo MbndéS
nos.-BJ; CORRESPONSAL.
D e l  é x & r a t ñ e ^ a
■ 25 Abril 1905.
.:í|i
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A los que deseen subscribirse á nuestro 
periódico, se les servirá G R A T IS  hasta 
h-n de este raes, empezando á contarse su
« i t o í i o i w s  deA ste desde primero del prdxlmo
ponem os en conocimiento óe % e -  difleiOs comola cárCél. pública, ni ándeá [ I ñ-gímigmo se les facilitarán también 
cencía^ declmanao toda responsabui-1 por ntraa calles qué no sean lás que reco­
dad.—-Someca— M0SC0SO.r--Núnez deirre la procesión del Górjpus y, sobre todo,
Gastro----Medina.— GruzGotilla.— f c  jqne no se Ies permita tomar fotografías ó 
m os.—-Alvarez Net.-^Eloy García.-^ I apuntes ni se les. facilite infoime alguno 
~ i cón referencia á las aceras de la calle del
I Carmen y otras obras públicas qn. las cuales 
sé^émplean pr^edimientós que pudierán 
tener Interés en cónócér pará aplicarlos en 






ArtRS y  Idetr
Gaffarena.—Gutiérrez Bué 
tín Velandia. Roineía 
León  ̂SerraRó.v
• Esto es, senciUamenté, lo ociirridp, 
según los antecedentes fidedignos 
que hemos podidp recoger.
- Resde lué^o se ve, que siguiendo 
él criíerip sustentado por Tos dióñta-T
; 3ps provinciales asistentes al acto V  FI A Í l n i Í
Tñnes, k  RiputáGión, con  árrégló á I “  p L L I iC i^ n  H m U T í
ésa i ja l  OTden, pudo y debió día llegÜl nna gran ciudad und
la  ̂sesión del sábadoyR.^^ contaba
Joda vez que asistieron l^  rspresem [¿j^jg^dís años,: íievandó én su éemblan'ts 
i iteDtes .|y la méncionada disposición [retratadas la alegrlá y la sátisfacción; veiv
V Péro entonces nadie la sacó ácola- [doras usan.
' d ó n  M todos dieron por bueno que sé [  ¿Quién era aquella niña hermosa? ¿Cómo 
hplazara el actp. ¿Por qué? iVayan i ®® üemabá? ¿De dónde venía? Esto es lo qu^ 
ustedes'á saberl' '  ̂ [yo no puedo deciros; pues lo ignoro como
G R A T I S  los folletines publicados de
T L  BAILE DE l Y  Yl
novela que tanto interés ha despertado, ipor 
desarrollarse encella los más culminantes 
sücésos dé la gtaii revolúción francesa
D e  K iaoto liox i
E!. crucero alemán 5jper6cr vió .el día 22 
del comente en el estrecho de. í ’ormosa un 
buque de guerra japonés remolcando, con 
rumbo al norte, á otro barco que parecía 
avertaúo.
.--k' D e l - i s b o a  ■ ■
Uiia cuadrilla, dehandidos, armados de 
escopetas, aealtarbu el tren correo de Opor­
to'trtítandirde. asesinar al conductor y ma- 
qfliata. r ' - :
Tiste echó mano á una pistola'para re­
peler la agresión, deteniendo? previamente 
la marcha del convoy,' '
-Los viajeros se lanzaron en persecución 
de los bandidos, no lograüdo capturarlos.
En la refriega el conducto? resultó gra- 
ViBímamente herido. ’
El general Rodríguez Costa y  su esta-' 
-ído mayor- salieron para Badajoz donde 
cumplimentarán á don Alfonso, en nombre 
del r̂ey lusitano. .
D o  T á n g e r
Procedente de Fez llegaron las faerzás 
leales que han <Je escoltar á lá embajada 
(peraana.
Esta saldrá definitivamente eldía prime 
ló de Mayo próximo. ,
Son esperados.Varios oficiales aiemaues 
juése agregarán á la expedición. “ , •
D b  lSán F o t o r s b i i r g o ' ' 
Confírmase qué el almirante Rpdjens- 
fenski abandopó la bahía dé Kamzank, re- 
Irocediendo hasta lás costas de Java. '
En aguas'de B'ppueo sé: ha incorpora- 
dp la escuadra de Niehogatoff á la del Bál- 
Í«JO. , ,
Los burgueses ahatidonan eu grandes 
plasas la capital temiendo ocurran distur- 
hids. 'I'" '
, ^lloM ánTla.r \ ;
Toda la escuadra de 7Tófó, á ekcepcióñ 
los cruceros destacados piara bloquear á 
ladivostok, sé han reunido én Sonnbsa. .
D e p r o v t o c l e s
25 Abril 1905.
D o  BUIbao
Un sujeto llamado , Saturnino. Acha, lía 
á su noviá Dpiores Marquina varias 
^|úñaladas, dejándola agonizante.
El móvil deí crimen han sido los celos.
. D o  G áooroS '
fe El recibiraieinto hecho al rey ha sidp apa- 
patoso. ,.
II EdlIos printeros momentos hubo alguna 
donfúsión, tardándose veinte minutos ,en 
organizar la comitiva.
No cesan de llegar forasteros.
Después deitedeurn se verificó, la recep- 
n oficial en el Ayuntamiento,- asistiendo 
mayoría de los alcaldes de la proRnci'a, 
DI conde de Canilleros éntregó ai rey un 
usaje solicitando que encabece una sus- 
¿ción para constituir la, proyectada Ceja 
dé^órfos. "
¡ptra comisión le rogó que la capital fue- 
yaiftotada dé guarhición.
Ipja plpza del ayuntamiento ,sé habían 
í̂ítádo varias tribunas ádornadás con 
Ruólos de Manila;
rey saludó al pueblo desdé un balcóú 
Casas éápitulares.
j)on Alfonso visitó el monasterio d'e la 
Virgén de la Montaña, patrón a de Cáceres. 
Lál^áscénsión al santuario fue bien pe-
íCqnsf:
eh li-^tpeiániilitair pafja ine feste-
;̂)^A'njfempezadP ios ensayos do las Obras 
musicaíoÉ que ejecutarán reunidas lodau 
Jas bandas de e&ta guaraieion.
El A ,̂úutamieüto- ha acordado iluminar 
qqn grandes arcos ^voltáicos eUteayeclo 
¿e¿de la ^stalua do Esjísi t̂ero áda plaza de 
loréSvcC.lehi:ándosé én ceta ..una 'velada co-: 
raí. t -.y ‘ ^
Además -m póndrá de 'acuerdo con- las 
empresas-teatí’ftle# 3>ara dat grandes fun- 
cíbneé-gratuitas.:
tó ': ■ D e  Rád»j.4>afi-
Ray'gran afluencia do forasteros,' entra 
ellos mueboB portugueá!es.
. La “guamíoión ha levantado un arco que 
se apoya sobre dos lorrcimes; en la parle 
superior sostiene el escudo nacional y la 
corona real... . ,
También la diputación levantó uü víalo- 
so arco y la Cámara de Comercio otro ale 
górico.-' . ' ■ , ,
En la;puerta de la Iglesia de San Juan el 
cabildo ha levantado otro arco;'
Se ba: organizado una corrida en que to­
rearán Chicuelo y Gallito 
El tr.ea real se detendrá una hora en la 
estación del Tojo para, que el rey pueda vi 
sitar el puente.■-
Llegó el rey, dirigiéndose á la catedral: 
donde se cantó un tedeum.
Para- saludar á don Alfonso vino uua co:. 
misión militar portuguesa. ■
La recepcióp celebrada'en el Ayunta­
miento estuvo muy animada; .
Llueve intensamente, lo que hace temer 
que se desluzcan lás iluminaciones', s,
Esta noéhe habrá, faucióu de gala y ma­
ñana revista militar.
El rey mandará la brigada.
A las diez 'y media se verificará la inau­
guración do la Granja agrícola.
"D.e S a n  ^ 'e b a st iá a  
- Se liU' constituido la. Diputación- provinir 
cisl, liomhranqo presidento alSr. Zahalay 
vice al ^x.3albás.
También fué elegido Machirabarrena para 
í Sí Vi
—Emel sudexprés paso el pri 
Astuiqas; I . ' *
Saludáronle en la estación el goberna­
dor, el alcalde  ̂ el comandante de Marina y 
algunos particulares. ' .•
. D© Bujaliaise© ; ■ .
Los obreros exigen trabajo.
Ei húmero de los desocupados excede de 
setecientos.: '̂' V • .
Varios grupos de hombres sorprendieron 
á los vendedores, ap^bulántes dé, pan, arre­
batándoles todo el que llevaban. ■
Dichos vendedores, póbres én su mayo­
ría, se muestran inconsoíables porTá pérdi­
da sufrida. , ,
Témese que las turbas saqtieen las Ueü- 
das y fábricas. - ■
Las aúteridadeSs présenciaa impásifales 
los sucesos,' .aunque ofrecen que', mafiaua 
garantizarán las ventas pára 'que j ha sé co­
metan atropellos. .. :,v  .
Los elementos padientestratah de indem­
nizar Tas pérdidas expcrínientádás" pór los 
ihdnstrialés. '
' Ea0heral' los ofirerós/cóndéuarí el saf
que© ■' ’ ' ' ’ '
y  n e tic ia s  d e  a n o ch e
que no era otraftie la ̂  ̂ * L . uuanuü.esa niiitt, iii> uiní. qu
^  ^igUiente, I Belleza, llé^ó á la ciudad, encontróse asom--;
; í; ■ sábau.0, sí nd -hé líD- j jurada al ver aquellá,multitud de edificios; yí
. i^bieran olvídalo  de la real orden tras* | ei inmenso gentío que pof las. calles discu- 
■ fe^ñochada, q el lúnéB; á lo  [rría; y confusa y atontada, se preguntaba:
: se OpBSg é l G O l^ ^  Qíe árEógltó prahA ehedufrár, on-
(De nuéétío corresponsal especial)
' 25 Abril 1905. 
O b fr a s  éitií l a  é a r p e té p a
guen con gran actividad los trabajos 
%  ésta carreteraj habiéndose dado coloca 
clénañ ella algúnos días hasta 900 obre 
ros. .
Los jornaleros ganan 6 reales, los capa­
taces 7 y los aguadores 11; mas como pron 
dé vSp.hebrán agotado las 87.000 pesé|as 
concedidas, témese que nuévámente snrja 
el conflicto. • ¥
, -Trabajan, además de obreros dé; Gáiupi' 
ílos, un buen, número de les de Tebá y- Sie­
rra Y'̂ eguas, pues así lo ha díSpuesto psé 
gñbérn'aíádr civil.
Garefa Alia:  ̂ . i
Ei ministro de Hacienda ha estadoi'n»^y 
explícito con los periodistas.
Dijo que no comprendía la' razóh qué 
«íriéi^'ára entregarse á pesimismos 
eos; toda vez que los presupuestos ■ se pre»- ., 
eeatarán el mismo día que sq íeanudonlas '* 
lateas parlamen^riaav y que Tas Cortés • 
Mu de permanecer abiertas todo el 'tiempo 
rnetíeaaíio par'e- qúe se discuta" cuanto ape­
tezcan las oposiciones. ^
Añade que ei gobierno nada teme respea  ̂
lo á la mayoría parlamentaria,c6a cuyo de­
cidido apoyo cuenta, entre otras razones 
por ia muy lógie^ del iustlntp de conserva- ‘ 
ción,'pues muy bien sabe la'mayoría con- ' ‘ 
senvadora: que cim esta campaña termina Xa ' 
temporada y eí ahimOr . ' '
, MonteMsta© y  movetistas ‘ *
Se ha fomentado: bastante que: López 
Dominguez, Vega Armijo y Canalejas n a , y 
acudieran a la esteción á esperar á Mpqte- ; > 
ro RÍOS'. • ■ • ■
Para-nadie e» un misteriq qÛ  el docu- I 
mentó de protestacontraeVaplazamiento de 
iú. apertura de Cortes fúé redactado por. . 
Montero-en Lourizan y ¡ remitido luego a > 
Moret .para que lo firmara. . - .■ ■ - . •
A las tres de la tarde se .reúni6i?on ep. cat • 
sá de López Dominguez Montero Ríos y Mo- ■  ̂
ret y á las cinco de la tarde marcharon á 
la presidencia del Consejo. - . i .
A la salida ambos políticos se mo8tré,roü . 
reservados. ' ,
En cambioTillaverde dijo que, áseme,-; 
janza de la otra vez, él mismo y-por docu- . ,r 
meato escrito contestará á la protesta.;
Se habla no poco de este acto dé los 11- .
herales. , ' .
En las filas de los antiguos fusionistas se-' 
nota gran entusiasmo,; creyendo algunos  ̂ . 
que se hallan eu vísperas de alcanzar el 
poder. , .• ' - ...
Gobernadov dixnlsioiiRvio 
Hállase en Madrid el gobernador djmi* 
sionarío de Santander, llamado por Besada ;, 
para couferenciai’.
Confía el ministro, según nos dice, que 
dicho funcionario irá destinado á Lcón cu­
yo gobierno desempeñó anteriormente.
Viaje de inspeobióxi
Es ya seguro que el 5 de Mayo emprende- 
ráCobián su viaje de inspección á Canarias.
• •í'' But aate.áa peramnencia en aquel archi­
piélago estudiará cuanto se relacioné con 
los puertos francos.
Accidente comentado
Aüoclie ocurrió un accidente sin impor- . 
tancia entre un automóvil eléctrico y el co­
che que conducta á los reyes, cuando éstos 
regresaban de despedir, al principe viudo.', 
Algunos periódicos relatan el suceso con , 
gran lujo de detalles y  atribuyéndole pro­
porciones que ciertamente - no fuvo, pues 
todo se redujo á qUe subiendo lá parte más 
empinada do la cuesta de San .Vicente se 
descompuso ei motor del automóvil y ál dpr, ̂  
el mecánico freno rompióse éste, comen- 
zando á retroceder el. vehículo hasta tríate?-( 
zar con el. coche, que venía detrás y que.:;, 
estaba ocupado por los reyes, que resulta­
ron ilesos del ligero choque y qüe,se trasla- . 
dáron al coche d̂ e la infanta I|&bel por ha­
ber sufrido el que los conducía algún des-  ̂
perfecto. , . .
Én cuanto al automóvil, dismiaüidó el 
peso que\arrastraba, pudo fuúcionáV bien 
el motor, subiendo ,1a cuestá sin ningún , 
otro éhtorpecimiehto.
iDolsa de M a d i^  -
|5"AtóM0O5^ r: 
Mitin í?©]pubil©ana ;
En él mitin organizado por láT’úveñíud 
republicana eh honor del presidehte dé la 
juventhd:. de Sevilla, habíaróri los Séñoreé 
Nougués;,'Anglés, Serrano,.. Dorado y Mo- 
riohes.-, '
Asistió, muchâ  concurreneia, reín 
gran,entusiasmo^- : ;.
.R dgrebo- , ■ '
Montero Ríos. ,
Acudieron á lá- éslación para reci 
sus hijos y algunos amigos políticos. 
R Íé p c ió n  d e  p r e s id e n t e
cióu provincial él marqués de Ibarr«a.: 
. "■ ,.Com©nterio.s
Día 24 Día 25 :
4-por 100 ihtérior contado.i.. 77’50 77*75'
5 pór 10& aiáertizable.,.....w.. 98’55 98*45 ‘
Cédalas 5 por 100..........j..,. dO’OÓ OO’OO
Cédulas 4 por Í O O . ..... 1Ó2S5 10235
Aecionés del-Banco España... 43800 42700
Acciones Banco Hipotecario:. OÚOOO20600.
AGoiónes Compañía TabacóSw 00000 40400
CAMBIOS
París vista............................ S2’30 32*30
Londres vista...... ................. 33’35 33*25
d e  B a v e e lo n a
'íateiior 4 por.4.08 .............





Acciones del Norte.......... 47*90 47*68
Idem, de Jüicaiite...... ............ 77*70 77.’4t
ídéra de Orense...... 24*90 24*9S*'
Franco, -b0*0Q.00*00
u<:
feDesde íá altura el panorama que se ofre-
;0|iá la vista es realmente expléndido.
|̂Lhs excursipnistas se mostraron saüsfé- 
|bos de la visita. f :
f  ; ;■ .De'.GevlIlá 
pBor consecuencia de la lesión "que suftó 
la mann izquiérda el diestro Gallito, no- 
©mará |>árte en las corridas del 26 y 27, 
fustituyéndole Rafael Molina Lasfaríijo.
. ;,:D©.Rái»O0 lon a ,
La î olicíá̂  ha déténí^  ̂ A un peligro,so 
áhaíquístá italiano llamado Ruperto Tripi- 
ghiries.
Én breve serán puestos en libertad los 
áttárquistas presos cpn motivo de los suce- 
éOs ocurridos el 4 de Ííarzo.
T'-Lbs carlistas .en activo se muestran 
diégustaíÍQs con los prohombres del partí- 
hoVréaidéntes en Madrid, por recomendar 
éstos que se denuncia cualqt$Ier cóható de 
leyánlamientG.': ': >
-—Créese que. será ágitada sesión que . 
celebré boy lá' Diputaéión con motivo dé ía' 
éléCoiÓU'de car^tí.
tários la larga conferén,cia., celebrádá entre 
Villaverde y Maura.en e l, domicilio de este 
último. ;■ ' .i
' El dotmmehtcr de protesta qúé* los libera­
les dirigen al gobierno  ̂diCe, sihtéticámen-: 
te, que creen cumplir ebgrave deber que les 
impone su profundó amor á la monarquiá y 
á la constitución,, protestando de. que ésta 
sea infringida por el gobierno,' pues consi­
deran como un grandísimo peligro para lá 
:paz pública y para los altos poderes la re­
solución adoptada por el gabinete de pTós- 
éiñdtc del presupuesto de: 1905, por qué d¿- 
jbe tenerse en queata qiie sí el correspon- 
diente-á i906 no se vota antes del primero
do Enero próximp ql gobierno habrá puesto
■ b
I ^ a  A l e g M á ;
Gran restáurant y tienda de vinos de Ci- 
'Áriano'Mártínez. ■ -’ U -
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas í , 6 0  en adelante. ;
A  diario cailoa á la Genovesa á pesetas\ 
0,50ración. ■
Visitad esta casa, cométeis bien y bebe­
réis exquisitos vinos. ' • ' :
iLa Alegría», Gasas Quemadas, 18. s.
la batidera dé la ley én manos dé los énemi 
gos de las Instituciones.
Entendiendo elpartido lihéral que el rey 
es irresponsable, por eso ácude .al jófe. del 
gobierno para exponérlé Id ineludible uece- 
sidad de reunir inmedíátafii ente láa Cortés, 
lo cuál no obsta para que D. A.lfotiso reali­
cé sus proyectados, viajes," porqué iá áu-' 
senciá dél monarca no puede impedir que 
delibere él Parlamento, feniéndosé él ejem­
plo dé esta buena doctrina ahora precisa­
mente en Inglaterra y Alemama, cuyas Cá­
maras funcionan á pé^r de estar viajando 
los respectivos soberanos,
El propósito da los firmantes po es otro 
qué devolver á la vidá púbiieaTá nccesaíia 
horrhalidad de la Constít.itción. , ■  T ■ 
''U h ' X b s  ■réputolfo jm oA ’ '
'. Lá minoría rcjuihlfcéña '¡se reuuii'üuiéñk-
Eim afa-calentúra^
Dfsebs febrieldas al salól dé González '
Lqs médicos lo recetan y el pútrficé lo procfemá ; 
Cíwnó él medicamento más eficaz y poderoso con­
tra las CALENTURAS y toda clase de fiebres 
infecciosas. Ninguna preparación es de,efecto 
más rápido y seguro. ' ¡ í, . . :
Precio fie la caja 3 pesetas. Depósito Central, 
Farmádk de la calle de Torrijos,. núrá. 2 esquina 
:á Puerta-Nueva.—Málaga":'- ■ -v,
N O T lO á S
R o e ie d a d  R o o n ó m id a .—Bajo la*
■.f
Olalla'; Lópeák Jiménez, Gagel;¿Solano (don; 
Eruesto y doh Joaquín), Hurtado Sancho,:,: v; 
Vilchez Gómez, Ramirê  ̂(don José),,Gómqz.>:á 
Cháíx, GÓntreras.(don Tomásydqn R$(fael)u ‘ ; 
Gallardo Calero, Rére? .Prietoy rutees w-*
ciós, celebró sesión esta’SociéÉidf :
,:P0r él ééíííétáiíiti Béhér: GáfóCuél'.Bál'in&'á
iÉÉií m
P ü i i p i í m m m m
DOS E 0IOIOKES D I A llá S eattMimtiR
BOLEO
Loción antiséptica de pet- 
iume ecquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal Madrid 
queaconipafta álosírascos, 
prueba que el producto es 
absoliííamenfe inoíensivo.
El mejor microbic/da co­
nocido contra el bacilo de. 
la e.aL¥íC3Ej descubierto 
por el Doctor SabouraucL 
Cura la GÜSPñf la TSiffi, 
la FElL&O/a y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
llARIIXI. PELO
& i 8i | a  o i K d i t  l (
Preparatoria A para todas las Carreras, 
iOficibs é Industrllis, fundada-en el aSo 189» y 
ditiiddapor
D . A P C r O N « > i l ü I Z
Premiada con Medalla de Plata en 1900 ' ^  
©ro en 1901. Dibujo lineal en toda ,sii extensión 
lavado y l^oyecto, Idem ornamptjtadótn, rttecánl- 
te, figura, pádsage, adorno, perspectiva, arqul’ 
tectura, decoratíón, topográfico y ánatómlco.
Horas do clase de 6 á 9 de la noche»
> « C a l l e  d e  A l a m o s , 43 y  45  r
U-,-(liÓY CÁNOVAS DEL CASTILLO)^--
La comedia con sus situaciones cómicas 
y con lo animado de su diálogo,maptuvo el 
interés y la hilaridad.del público, que'sa- 
horfeó la gracia culta que el gran drama­
turgo francés ha derrochado en ella.
El teatro estuvo bastante concurrido y
fué leída el acta de la anterior que qúédó 
oprohada.
Se acordó ' pasar á la sección de Comer­
cio una comunicación de la Cámara de Co- 
mercio de Orihuela sobre la producción vi-̂
■ níeoía y ja nueva ley de alcoholes. ^
Dióse cuenta de haberse recibido, de la 
Cámara de Comercio de Madrid un ejem­
plar del libro con la Información pública 
abierta por dicho centro sobre el problema 
de las subsistencias, acordándose quedara 
«obre la mesa para su estudio, así como la 
convocatoria de los Juegos florales de Cór­
doba y distintas memorias de centros mer­
cantiles.'^
Pop̂  último, se designó una comisión 
compuesta de los Sres. Gamargo, Gómez 
Olalla', Jiménez Lomas, Vílfcbez, Ramírez 
y Riverp para que dictamine sobre la con- 
,) veniencia y-utilidad de levantar el proyec­
tado empréstito municipal.
D e  v ia jé .—Ayer marchó en el expre- 
V eo don Norberto Adulce, gerente del im­
portante y acreditado Economato de su 
nombre, cuya central se encuentra estable­
cida en VaUadolíd.
El Sr. Adulce ha permanecido en Málaga 
muy poco tiempo, prosiguiendo su viaje de 
visita á las distintas sucursales de provin­
cia.
VlajeFOS.—Han llegado á esta capital 
los siguientes,hospedándose:
Hotel Alhambra.—Don Francisco Mira, 
don Pedro Gómez Candenas y don Agustín 
Ferrer.
Hotel Colón.—Mr. Docteur Roperé y fa­
milia y doU Francisco Belmente.
Hotel Europa.—D. Francisco García Re­
peto, don José Bascan Marín, y don Isido­
ro é Ildefonso Cobo»
A  fa lta  d e  d liieF ó b u e n o s  s o n  
© o lp es . — Ayer tardi? ŝ  presentó, á 
la policía el joven Juan Arroyó García de­
nunciando que al ir á reclamarle cierta can̂  
tidad al dueño de la posada de San Juan de 
Blos fué golpeado por aquel, quien le ame­
nazó con un revolver, causándole varias 
contusiones en la nariz y boca qué le fue­
ron curadas en la casa dé socorro de la ca­
lle de Alcazabilla. '  , V-
D o  o o m p ra s .—H% llegado dé Qaucíu' 
nuestro particular amigó él conocido co-  ̂
merciante de aquella localidad “don Arturo 
Fernández Camino, con objetó de hacer 
compras.
bienvenido. ^
N o  b a y  du d a  alifuua  d e  q u e  la
muerte llega y destruye los más prudentes 
cálculos.
El mejor modo de prevenirse contra dicha 
contingencia, es hacerse asegurar un capi­
tal en Compañía que goce de un crédito uni­
versal y que cuente con importantes reser­
vas.
La GRESHAM se fundó en Londres hace 
más de medio siglo y trabaja en España des­
de 1882.
Oficinas: en Madrid calle de Alcalá 38 y 
eu Málaga Marqués de Larios 4.
A u m e n to  d e  s u e ld o s .—El nuevo 
director de la compañía de luz eléctrica 
alemana, ha conseguido captarse las sim­
patías de todo el personal de la misfná, en 
virtud de los beneficios que los obreros y 
empieadós han recibido, désde que se hizo 
cargo de la dirección de la citada empresa.
A eu llegada' auníentó el sueldo á todo el 
personal, y ahora en vista de la carestia.de 
las subsistencias, les ha otorgado una gra­
tificación semanal de cuatro pesetas, sobre 
el sueldo que disfrutan.
' Una comisión de obreros dé la mencio- 
nada compañía visitó nuestra redacción, 
rogándonos bagamos pública; su gratitud 
hacia el director.
jP ioa n o  a le p b o lí  — José , Márquez 
Agoilar y Juan Rodríguez Laá son dos mo­
zos de cuerda á quienes les gusta trasegar 
vino en abundancia drariameute.
Anoebe por no'yaiiar, se encontraba’jQ 
poquito alegres en la plaza dé la ííeroa y 
por qnitame aílá esas pajaq gfe'trabaron de 
palabras.
.■Después de insultarse miituainéute el 
primero sacó una faca y asestó una puñala­
da á su contralio, causándole utia herida 
incisa de cinco centímetros en pl antebrazo 
derecho, de pronóstico reservado.
Después de curado en la casa de socorro 
del distrito de la Alameda fué trasladado á 
su domicilio. Plaza del Callao núm. 5.
El agresor que lo detuvo un guardia mu­
nicipal, ingresó en la cárcel á disposición 
del Juzgado instructor corjespondiente.
O tra se n u n e ia .—Sr. Director de El 
Popular. Muy señor mío y de mi mayor 
consideración: Con esta feclia me dirijo al 
señor Presidente de la Junta de festejos del 
harriq de Capuchinos, renunciando el car­
go dó segundo i secretario de la mifema, tun- 
dáudomo para ello eu mis muchas .ocupa- 
ciones. . . ,
Ruego á V. encarecidamente que páralos 
debidos efectos se sirva .publicar mi deter­
minación en el periódico que tan digna­
mente dirige y dándole por ello gracias an­
ticipadas me ofrezco á V, como sumas 
atento s. s. q. b. s. m., José Cam-pos Féres, 
Sic 25-4-905. ^
Bodü».—Par^ el'día 11 jie Mayo,próxi­
mo ha sido fijadâ  la boda eñ Ronda de 
nuestro querido amigo y compfififjro don 
Antonio ‘Ventura Martínez con la dlíitingul- 
da señorita María Ramona Bravos Duarte.
V noanto '.—Ha cesado en ,el cargo de 
inspector el subdelegado de la /ompañíá de 
cerillas y fósforos en el distr/to de Ronda 
don Adolfo Urrestarasu, babYendo sido pro­
puesto para igual cargo don, Marcelino Mar­
tínez Pastor»
O dbgvíiso  Unión
nefal de Trabajadores celebrará en Madrid 
su VIII Congreso durante los días 16 y si­
guientes del próximo mes de Mayo.
Las secciones de Málaga nombrarán re­
presentantes.
P é sa m e . — Con motivo del falleció 
miento del ilustrado: funcionario de Obras 
públicas D. Antonio Mesa Tornero, cuya 
pérdida'ha sido tan sentida en Málaga, son 
muchas las manifeataciones de pésame que 
ha recibido su familia,- especialmente nues­
tros particulares amigos D., Adolfo, don 
Francisco; D. Federico y D. Aurelio Gómez 
Gotta, hermanos políticos del finado.
' R o ja .—Suscripción abierta por
■esta Gorpo.ración en beneficio dé los obreros 
de Málaga: . -
Suma anterior, 3531 pesetas.—D. Rtcar- 
do Gumucio, .2; Srtas. de Fernández de la. 
Somera," 2; dpua María ifianín, 2; don Mi­
guel Pena, 3; doña María Josefa Mora, .j.; 
ára. Vda. de Sebarzinger, 3; don,José Ber- 
nal, 3; doña Eloiáa dé las Heras, 1; Un se­
ñor descbnócido, 1; doña Elvira Lizen, 1; 
don Nbmesio Campos, 1; don Manuel Quin­
tana, 2̂ 50; doña. María S. de Arístoy, 2; 
don Antonio Medina, 2; Sra, Viuda de don 
Eduardo Rvacbt, 2̂  don Teodoro Simó, 1; 
don Manuel deHaro, 1‘50; don Miguel Es- 
cudero, 1; don Manuel Bando, 2; doña Ma­
ría Casado, 2; don Antonio del Río, 2; don 
Enrique Gonzálezv 2‘50; doña Rafaela Ló­
pez, 0‘50; don Francisco Sánchez Domín­
guez, 2‘50; don Cristóbal Gáno, 2; don 
Francisco Algüera, , ! .—Suma y sigue pe­
setas, 3574‘50.
C a ída —Eulá calle Huerta del Obispo 
dió anoche una caída casual el niño de sie­
te años, Antonio Ruiz Martin, producién­
dose la fractura del muslo izquierdo que 
‘Je fué curada en la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo.
Amar4illazOB.--HEa la Cruz Verde 
cuestionaron anoche Antonio Herrera Ve- 
lasco de í 4 años de edad y Garlos Vela 
Jordán de 13, causando aquól á éste, con 
nn martillo, dos heridas en la cabeza.
Fué curado en la--casa de socorro del dis­
trito. ,
El pequeño agresor quedó detenido.
P e d ra d a .—En la casa de socorro de 
la calle de Alcazabilla recibió anoche auxi­
lio el niño Salvador Porras Hidalgo, de una 
herida en la frente que sé ,1a causó con unaj 
piedra otro niño deja misma edad llama­
do Salvador García Verá, el cual fué dete- 
nido.
B e o d o  esean d éiloso  A la una de la 
madrugada fué detenido en la prevención 
eíbeodo José Palomo Gómez por éscapda- 
lizar en la calle de Réñnó. '
A  la  eáreel,.—Anoche ingresaron en 
la cárcel tres individuos por blasfemar en 
la via pública y seis por ocupaciópidé, ar­
mas. '
A c o i  d en tó  d o l . tí>,abaj o . —Trába- 
jando anoche eñ ia fábrica de azúcar de Za­
marrilla el obrero Pedro Sánchez Domín­
guez se catisó una herida incisa en el ante­
brazo izquierdo-, recibiendo los auxilios ne-- 
cesários.en el benéfico establecimiento del 
distrito de Santo Domingo.
animado.
En una platea vimos á la insigne escrito­
ra D.* Emilia Pardo Bazán, que llegó ayer 
á Málaga.
Para ésta noche se anuncia el estreno de 
la comedia en tres actos La doncella de mi 
mujer. '
T e a tro  P r in c ip a l
Ijas cuatro secciones celebradas -anoche 
en este teatro, viéronse mpy concurridas.
El público se deleitó en extremo, con las 
cabriolas, canciones, dnettos y tangos más 
ó menos moderados. < *  . ̂
La marquesa se decidió por fin á satis­
facer á los morenos, bailándoles el tangui­
to de ordfenanza, pero convpvimUndoee en 
los movimientos.
M A B K B A S
Hijos de Pedro Valls-Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
Importadores de maderas del Norte, de. 
Europa, de América y del país. ,
s Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor
Dávilá (antes Cuarteles), 45.
, S e  t i r e i i d e
Un mostrador y estantería nuevoSiCon 
puertas de cristales, y enseres para tienda.1r»-Pni»lvlOv6TI 9ÍÍ.Informarán, Torrijos, 29.m'M»'*' Arr-̂'—iriWT * “
E  t ü ! ?  S l E R m
CíRÜJANO-OÉNTISTA
fixtraedones sin dolor y todos los trabajos 
dentales por los áltimos adelantos.
Plaza de la CoQslitadóQ, 42« ^nde e«dÁ la 
ficstegraflAde Rey. ■
A L M A C E N E S  D E  T E G I D O S
F E M X  SA E N Z
Las últimas novedades y fantasías 
para Señora, las hay en esta casa á 
precios ventajosos; suntuoso surtido 
en sedería, gasas,etamín6s, lanas ,cor­
tes especiales do vestidos, céfiros y 
batistas.
Surtido general en lanería, alpacas 
y coi'tes de novedad en chalecos pa­
ra cabaireros.
Sección especial de sastrería: al 
frente un reputado maestro sastre 
‘madrileño que confecciona toda cla­
se de prendas para caballeros.
P r e c io s  f i jo s  p o r  m e tro s  
Calle S agasta y Sebastián Sou virón
Lífiiss de Vapores Correos
B.frL2DAS FIJAS deí PUERTO de MALAGA
El vapor italiano
A U S O N I A
saldrá el 27 del actual para Gibraltár,Tan 
ger, Lisboa, Leixoes; Setubal, Lagos y PoF 
timúó. ______
El vapor trasátíántico francés
L E S  A I .P E S
saldrá el 28 del actual para Rio Janeiro, 
SantQSj Montevideo y Buenos. Aires.
El vapor francés .
. ‘ E M I R ,  ■ : ,
Sáldrá el3 de Mayo pâ iá Néínours, Orán y 
Marsella, admitiendo también carga eoíi 
conopiníiento directo y trásbordo en Maéj 
sella para Cóíté, Alojaadiía, Túnez, Palel»? 
mío, y para todos los puertos fie Argelia. J-
Inñamacioixes éé las encías las 
quita ei SSAMMOIi G.0 TIL.1<Â
Los sellos de caucHouc
más-baratos de España, son los que tabrica 
José, do SomOdeyiliá en calle Nueva, 55, 
Málaga. Se hacen sellos de enlaces para 
marcar la ropa á 30 céntimos. Grabados de 
todas clases.
. Oeasiéxt . . -. ■
Se vende un motor eléctrico fuerza de dos 
caballos, en perfecto estado, con todos sus 
accesorios, iucluso instalEfcióñ de alambre. 
Informarán, Torrijos, 33. <
AVISO.—Si no quiere usted estar calvo 
use el • CEFIRO DE ORIENTE LILLO. Ei
Páfá caréft y pásag© dirigirse á su caií¡. 
signatárió D. Pedro Gómez G6iúez, PI^ 
ta de los Morbs, 22, MALAGA.
DENOMINADA
L a  f  a b r il  M a l a g u e ñ á f
PASTOR Y €OMPAflIA.-Málaga
NüéVOs. ditíujós;, lá mée perfecta imitación: dé 
lós mármoles y demás piedras fie ornamehtáCrorií' 
Unica jTasa en España: qite ha obtenido el privi­
legio eítclusivo pof po anos por'su nuevo pro- 
cediniienio. . '
Los'más hermosos coleras de rmestr̂ .s baldo v 
sas bütéhtadás son fíjbs é itíalter̂ bles. ‘
C lsases especíales para pavimentos de iglesias;' 
caféS) almaeenesV Güadras,j; éfc. etc, Nuevob nio- 
éái'cbS. dé alto y pajo, relieve pata' zócalos y ueCp-»que es calvo ó se le cao el cabello es p o r - .que quiere. (Véase el anuncio en i.*- plMa)! fachadas con. patente de invención----------- _ ’/ Eabricadón de piedra-artificial y de granito ve­
neciano, bañeras, escalones, zócalos, mostradorUna boca esmaltada de limpia y sana den- 
tadm-a constituyen si DOTlquet de la herino
óiñTga al gran dontíírióó nacional sobre los 
denturibos extranjeros, está perfectamente 
jústificbdá é históricamente coñiprobadR.
Mientrás se vén bermósas señoras con pre-. 
ciosas déntadiu-ásí bállanse á.éü ladp.Ií[íBr‘
niánas Ó compañetrasde Colegio eaíbciefidd 
de tan lindo adoruOi Oonlraste elocuente 
que revela el íñilíirqonable ábandono de 
no habQrsoudído desde la niñez á vacunar­
lo lá boca-con el LICOR DEL POLO, y  lá 
' ̂ ’an caución y.solicitud de .un enjuagato­
rio diario con el mismo. Señoras de 2o y 30 
fiños qua acudieron desdó su ,niñéz al ina­
preciable talismán, g'Qiáan do píéciosá deíl- 
tadurái ¿Püedé dñrSe tal caso con dentífri­
cos qúe fiCabañ de ñacei'? Por esto las 
madres españolas no. se blridan de aplicar 
on sus p.equeñuélps‘desee/que aparece la 
segunda dentadura, el impondorablo LI­
COR DEL POLO.' -  y r
. ......... i riiMin • n'i III
P a ra .cu ra r  la  -fes F e r in a  ó -C cn -
vulsiva los discos especiales de J. Ouoñoa. 
De verita en la Farmacia Paseo Reding, 11.
Biol«»Iuíazai, véase 4.®' plana.
S tflo M o h é n F ro lo u g o  e s t i lo  Gé- 
noV a. F ia s . 5^50 M ío .
S i y  53.
_ Xía ú ltim a  p a la b ra  e n  fo to g ra ­
fías al platino, RELIEVE, ampliaciones, 
pintura y todo cuanto en este arto se rela­
ciono; ofrece áiirecios módicos en su nue­




Toalíro C e rv a n te s
Divorciémonos, la: preciosa comedia de 
Sardou, obtuvo, anoche una eémeradísima 
int&rpretaeióu, .
La señora Tahau, que de esta obra tiene 
bcCjho un detenido y minucioso estudio y 
que siempre la ha representado con espe­
cial predilección por lo bien que se adapta 
ú sus facultades artísticas, -realizó una la­
bor encelen le, logrando me;;eeidos aplausos 
en las escenas más culminantes.
A la l)rimera actriz ayudaron nota­
blemente en el desempeño de la obra los 
Bres» Amato y Llano, y cada tmo m  su 
reayeétívb e áplañdír.
res, fregadérps y demás .artículos.
RecotiieHdarfios al público, nó confunda nuestro 
Srticüio .con oirás iñiitáciones hechas .por algunos 
fabricantes, las cualés distan mudio dé lá beliéza 
de nuestras baldpsas patentadas. ■
No comprad mosáicos sin haber pedido antes 
cátálGáó ilustrado, que remite esta fábrica gratis 
á quien lo-pida.'. . ' ■ ' -
Ü p ó ñ íc ió n  y  despaclio
CALLE DEL MARQUÉS PE LARíÓS, i2
C a rlos  Brun en liquidariún
P u e r t a  d e l M a r ,  19 a l  23
V Esta casa ha 'íécibídq úñ bonito ’iuñÚfib 
de sedas negras graBádínas yuÜés y lanir 
tas para :1a próxima estación.
En artículos de punto de medio tiempo 
.verdadera especialidad. ,
Sección especial en pañería, armures y 
drappés negros, estambres y cheviots de 
Jas mejoifés fábricas.
Se confeccionan trages' por buenos sas­
tres y á precios económicos.
C o n v ie n e  visit& r esta  Casa
,3aiaaKCTiiwavtu!nwiB
Francisco Pa.rés
ANTIGUO MÉDICO ESPECIALISTA 
. de las enfermedades 
N e rv io s a s  y  d e l  E stóm a g o  
Ex-Director de distintos Hospitales 
en España, América y Africa.
Consultas: de LOS á CINCO 
T o r r i jo s , 93 , p ra l.-rM ála ga
(Se desea la presencia d© los en­
fermos calificados, do incurables.)
I ^ é  i s a t e F é ®  ^
Almacén de Carbón vegetal á ptas. 5,25 
el qiüütál y 1 pta. 35 céntimos arroba.
Se garantiza el peso y calidad.
C alle  Doña Trinidad Grund, núm. 1, (an­
tes dsics Carrosj. ,: .
?ria»jl«ral de la Sastre
PERRO QUINH BTSÜERX
JlQuererslaSOudí!do esta Facultad de Medicina 
y  Académico^ do .la Real de
Medicina y Oirujía, etc.
Oertiflen; quoolFBBtSO- 
Q U n íA  BZSC.BRX es im 
esodlento tónico rec^nstita- 
j-ente, compuesto do quina 
y hierro, agentes ambos, que 
on una exptnicuqia secular 
ha consagrado' como medi­
camentos do prlinora íuerza.
Bn la cTebilldad gea&- 
ral y  c »  el em pobreol- 
m lento de la  saagrro, ya 
por oxcoso ele trabajo, ya por «convalescenoja, ya 
-por eníermedadee que desgastan, elJPiERSlO-QoE- 
-KA. me Im producido resitltadQS pron­
tos y eReacos: grato adenjás al paladar, oonatituye 
un Vino de condiciones ínmej-orábies. . • • ■ ¡
Barcelona 12 Febrero ISKM..Andrés SXurtínoz Vargas- 
Ce Toata ea todas Uj buoaas -fatnacias y áioeaeiias 
Seprosontasté; ALFREDO ROLANDO-Sajaia S.
33.A.i2,c233::i02srA.
perfam éría CORTÉS-HERM ftNOS
' ' '’x  7.,.. «nKr.v'ic' fivifrentes en tod -) cuanto se reüore á la lúgiené, no tfi
a hace poco, X  ki- a.-.fiites. yerfnmeB y .jabones unos de
que acudir al
i los adelantos introdvieides .^  i,rod'icw‘- dcl paft;, on condioibnes sumamente ren ta jo^ l
fabricación se pueden W «  ̂ .rroi.> eeoióniieo. . . .  - 7
calidad, nresentacion y deiw?»qp n.c t.triM.‘VT«Es v .tarcInes de ■aviüxdor jaoneadoS;,
•.llant o fie já i hi ií j>^ lú a n 'n ^  • 
:>it6Sy .yftrfuniOB y  uabonoí» tinos ué tocftuD^h;
_______  j c e iur i .--Aí -i, p.á*'-r j3ejB '
Gracias á 1
naen.su faui-ícuuiv.i se. Tiprí-imc, c o i i i í ' ■ . . . .tanteen p ó y ;,.3„ kks de x .̂cADor. japncados U
‘ Pedid de 3ES A í C O E J X i O l 't f  A .  y  muy«speciahinentq J
JA B O N  R O é A  B S F A N A
MILANO.
Centra de vacunación
establecido por los profesores Médicos don 
Mauuel Espejo y don Manuel Bpsch; linfa 
suizia, horas de 12 á 3, todos los días. Ser­
vicio á domicilio. Plaza de San Francisco 5
T a p a rtes d® C o rc h o  ■
Cápsulas n̂ elálicas parsí bofeSlas
Fábrica de ELOY ORDOÑEE.—Callé del 
Marqués núm. i7-
V I C T O B t I A
sé .vendé mía magnífica eu blanco. . .
Pijiede verse en el taller de carruojes 
Rafdei Herrero Carmena; Plaza dal -Hospi? 
tal Civil niim. 1.
N K G S Í C I O
Venta d© preciosa anaquelería y mostra­
dor propio para Farmacia ó Confitería, y 
se traspasa bonito Establecimiento do Go- 
mostiblós.Razón, Gisrroi‘03, 45, 3.", derecha»
luevo espectáculo
¡Habiendo terminado la organización dél
Orfeón excéntrico
inusicai malagueño
su director Juan Garcia (a) La Virgen, ad­
mite proposiciones ele contrato para fuera 
y  dentro de la cap.Ual.
• Para detalles y condiciones diríjanse Du-
la. Arínií'l'pía /Filtran •
X <lXcl Ut-Lclliü?»  i./UUUi.CiUlXcs U liJO)!
que de la- Victoria, 3, (Diván. Pérez).
EL M  DE I I
(Senich ts!e|rico de la tarde) 
D o !  I x t r a n j e r o
26 Abril 1906.
£1 tratadf> c o n  S ú lza
El Consejo féderál dé Berna reconociendo 
la, imposibilidad de qne las Cómára s espá- 
fíólas yotén un nueyo trátádo de comercio 
con dicha nación, han consentidó negociar 
un modué vi vendí, para lo» cual se ha en­
viado á España una cqmí'sión de estadis­
tas, qué negociarán el a,suntó con el Go­
bierno. /
D e p r o v í a e i a s , f '
'V.‘ . . 26 Abril j 905.
' D e  B a d a jo z
La función regia resultó lúcida, -
En las primeras horas de lá mañaná rena­
ce la animación.
Numeroso; gentío se dirige al campo de 
Sán RoqUe pára presenciarla revista mili-, 
tar, terminada la cual se Verificará el acto 
de ináúgnrár la Granja agrícola.
Á los dos de lá tarde partirá el tren regio 
para Mérida.
Tanto á dicha población como á Ciu-r 
fiad-Real no cesan de llegar forasteros. .
—En la capitánía general se celebró ano­
che la corrida regia, asistiendo numerosos 
invitados entre los que se contaban él gene-
ralportúgués y sus ayudantes.
Don Alfonso concedió á aquel la gran 
cruz del mérito militar y á los últimos cru­
ces sencillas. ':r ■'■y' ',
' ■ úflisesinaito ' , ; :
Telegrafían dé Palma que dos indiyiduos 
asesinaron á un mOiinerp, aplesláhdole ía 
cabeza cbh úna'íiiedfa que pesaba sésentá 
Míos. , V
, D© tas.Falm .a'ís'\
Ha sido detenido en Lanzarpte un, sujeto 
que se dedióábá-á lá falsificación de 'mhne-
Se le ocupáron trescientas pc'setás de éu- 
ñó ilegít|nío. -
. Un sargenló de guardia ciyil que sospe­
chaba del individuo, siguióle la  pista lo­
grando detenerle en las oficinas de Córreos 
precisamente, cuando .sé disponía á retirar
ún certificado. , ^
El Administrador permitió que se abriera 
eljpaquétevylípdoae que contení gran cán- 
lidad de mpúéñ«is fio distinto yalor:
,D© M uroli»;
Continfiá gravísima lá joven abrasada 
por el incendio de la carroza.
A,yér sé renovó la cura* sufriendo la pa­
ciente agudos dolores. ; ,'
\ La pobre joven daba gritos pidiendo que 
tó.maiaran. ; : : í - i ' . '  ’ /
'y. ;',:' 'C ^ m en p ssio iiá l.;.- '
En SomoiTOstro se ha desárrollado un 
saUgrifinío suceso qué ha consternado al 
veciridario.
Süpónese que despechado por sus desde- 
ñéS, Pedro Rio disparó sobre una hermosa 
jovéü de 15 años, que cayó al suelo grave- 
inénté.herida én ía espalda por el proyectil. 
No satisfecho de su hazaña, repitió el ti­
roteo dirigiendo la pojiteriaála sien do su 
victima.
Gj(fey-éñdola muerta ¡ntéuló suicidarse,pe­
ro alliúcér uso del arma Se rompió el ga-
Íillóí'íí'r;;.
 ̂ y empuñando una nava­
ja cómébzó á darse tajos, más viendo que 
nó lograba arrebatarse la existencia volvió 
áálif lanzándose al paso del tren- 
■ Ufi'íéuipleado pudo extraerlo de 1̂  via y 
«onducirlo á Ja cárceL
D s  M a d r i d
,f  26 Abril 1905.
■ «E l Ttib©?ai»
Aplaude este periódico la actitud resuel­
ta dé los liberales pero no cree en su eñea- 
ciá'^ór entender que ésta solo depende de 
las obras.
■  ̂ «E l N aeion a l»
: iliógia ' ^Nacional el procedimiento
ádoptafio lo® señores Montero Ríos y 
Mór^ qúe, sintiéndose jefes, han obrado 
por su propio pehitrio, sin inquirir otras 
opjaíófiBS..' ' I
anico callicida de marca franela que ha .7 "su empleo fácil y absolutamente mofensreo, asi como su precio aíaieauM
de todas las fortunas, hacen áe\ _____  ''
« m o b t í c o r , ,  . , ^
el m^s^opulqr de todos los remedios'conocidos h^sta d  día» ^
‘ Se garantiza el resultado, y se devuelve al «e ^  ^Ue
no se ti'ata de uno de los numerosos enganos que hoy día abundan eh esWB̂
específíeos para sñcar el dinero. _ á ’
 ̂ Se recibe ei “ ■\Í0RTIG0R;„)enviando DOS pesetas en -
único representante para Espían,a y Portugal
■ ..'.i'
i
F Á B R IC A  M O D ELO  D E  C E R V E Z A S
m
(C J a p i t a l :  3 . 0 0 0 . 0 0 0  ú .o  ; p e a e 1 :a s
M A R C A S  D O R A D I A  Y  . A J L E M A N A
Unico y exclusivo Representante ¿n Málaga y su provinpia; AÍaEJúNDRO J. SOLIS, , ^
S E R V IC IO ; A  D O M IC IL IO :::V  ' 'iV'
B farqués d© Eairios, 1—T rin id a d  G ru nd , 8 r -T e lé fo id o» 1 8 6 —Málaga;¡
mINSTITUTO ROME.ro
C O N S U L T O R I O  Y  C A S A  D E  S . A L Ü D ) ;
Curación de las enfermedades por los agentes físicos contantiíp con in?tai
laciones que llenan todas las exigencias de ía ciencia moderna. _
Rayos X, Radiografía, Radioterapia, Fuisenterapia, FíectroteiTap ,̂ rrai
klmizacion y Alta frecuencia.-—Galvanoterapia y Galvano-caustia, ,
rapia, Neumoterapia, etc.—Operaciones, Matriz, Pecho, Sistema nervioso,| 
Enfermedades venéreas, sifiliticas y de la piel, Niños, etc., etc.-—AntUisiS qum!“ n-nvm». jTk-v «.̂ -1 Y*1 ry O 'micos y microscópicos. "m
m
fleconocimiento de Nodriza.
H O H A S  D E  C O N S U L T A
C on su lta .g en era l, d© 1 á 4 —C u r a c io n e s , d© 10 á I I  y  d© 4 ,A  8  
C on su lta  e c o n ó m ic a  p ara  o b r e r o s  d e  10 d 11
T O R R IJO S , 99  • a
<íEl Im p a ro ia l»
Cree imposible este diario que ge conti­
núa consintiendo la actual situación políti­
ca por que la opinión demanda con gran 
urgencia un gobierno definitivo.
S o b r e  la  p r o te s ta  
hos ministros se reunirán esta tarde en 
Consejo para tratar de la coniestación que 
haya de darse á la protesta de los liberales.
Sobre este asunto uno de los consejeros, 
expresó el siguiente juicio:
La protesta veníase anunciando comb un 
acto dé transcendental resonancia política 
y por ello la opinión esperaba hallañ,en eiŝ  
té docümento un programa de gobitírno, 
con tanto más motivo cnanto que la cireañi?- 
tancia dé coincidir nüeváméñté los Jefes' de! 
las dos agrupaciones liberales permitía, 
que hicieran pÚbíicó su juicio acerca dé las 
situación dél país y de las más oportunas 
soluciones para los problemas plántelos.
Resulta, por el contrario, que la protes­
ta sé reduce á solicitar la apertura de Cor­
tes para consumir él tiempo, drscutmndq 
las cuéstiónes de los suplicatorios y la teo­
ría de los partidos legales é ilegales. r 
y  analizando la protesta, añade, que Lal 
sostener en ella los séñorés Montero RioS' 
y MoTet los extremos referentes a que el 
presupuesto que hay que discutir es el del : 
año antérior y que la apertura de Cortes no 
debe esperar al regreso del viaje dél rey ál 
«xtratíjéro, no üenen'en cuenta que siendo 
ellos poder, ctiando nos envolvía un serio 
conflicto exterior que se desenlazó con la 
desmembración dé nuestro territorio, ni 
reunieron Cortes ni pidieron á Iqs repre­
sentantes felpáis consejo ó auxilio para 
resolver tan graves, sucesos, ' • ¡ . ^
Dice también que la paz pública no se ha 
turbado ni se turbárá felizmente por que ei 
gobierno rehúse ir á las Cortes toda vez que 
su deseo es congrfegarlasj no, para malgas­
tar el tiempo en é'stéríles debates políticos 
derrochando inútil rétórica sino para obte­
ner resúltado.s provechosos.
Declara por último que el gobierno desea 
someter á, las cámaras el presupuesto; y ¡ 
afrontar una política de recónstitúción, 
preserítahdo la reforma arancelaria y  la au­
torización para negociar tratados conierciar 
les, á fin de buscar en el éxteriór el desa­
rrollo y acrecentamiento de la riqueza pa-, 
tria.'; -v ■ ' ' ■'
Afirma, como dedueión de las anteriores 
declaraciones, que proponiéndose el gobier­
no llevar á cabo todo lo expuesto, por 25, 
días dé diferencia no se compromete la 
existencia dél régimen y segua vaticinan los 
liberales. . ¡
_ : v ' v  '' .'Otra v ie t lm a
Ha fallecidó Un obrero que, resültó ileso 
, en la catástrofe del tercer depósito.
La muerte se atribuye á lá impresión (jue 
lé produjera el doloroso accideiité.
Sum a:ríq  , ',
Se activa ej sumario instruido cqú motir 
vo de la hecatombe de Lozpya. . • ,
Han declarádo alguúos de; los heridos. ‘ 
Háfilase con insistencia de'nuevos prúce-r/ 
samientos.
E lin fa n t e  d o n  F e r n a n d o
Díceseque la enfermedad qué padece el 
infantito don Fernando, hijo segundo de la 
difunta princesa de Astúrias, es gota se-' 
rena. ■
Como se apercibieron. de que el detenido u 
arrojaba abundante sangre por una 
que tenía en el pecho,lo trasladaron á la 
sa de socorro ide la calle de Mariblanca.
^ A u x ilio s
Los médicos de guardia SreSi Gómeiíl 
Díaz y Gasermei.no procedieron á curar áié|i
primera intención al herido, 
s El proyeótil habítt' penetrado por 
de la clavícula izquiíwda, desconociéndose)  ̂
la dirección de la herida, y su profundidad^ l̂ 
Aunque bastante abatido el paciente coftá^ 
testó ai interrogatorio que se le hizo acerca 
de su estado civil y demás generales defiá 
ley.
Los facultativos diágnostfcarpEn que la 1 3  
iión revestía graves caráctéi;«s. '
; Practicada la cura faé condueido el lesio-' 
nado en upa camilla al Hospital civil.
' ,;El autop  ' '
Fué detenido por la gúardia de yigiláii|| 
cia y cond|icido en un coche á ía Jefaturft|| 
:de policía., I
■Én él .lugar dél sucéso manifestó qué éL| 
caraíceró Gómê ^̂  dos dispáros> sm|
qué él coUtestáral á lá agresión. a
; Es de estado casado de 53 años y natnrál^ 
Lúceba (Córdoba).' P ,
; Désde la prevención pasó a la cárcel 
ún coche ácDmpaña,do del inspector Sr. CUfer 
mente, 7 :  .
C o m o  OGuíprid «1  h é o lio  
Corren dos versiones que explican Jo-gUislf 
pedido de dos maneras di/erentés.
? Recogimos la; primera en la taberna»dí 
La Viña, de un hermanó dé Medina-y v|(é 
varios amigos de dicho señor, testigos pré,T|i 
senciales deí sangriento suceso, '
, Cuentan estos, que Médina/estaba één^||r 
dá á lá ventana que dá á la cálle de 'Álcái|, 
tara en compañía de sus amigos, cuando||| 
Avisaron la llegada de,Gómez.
I Anteé' de que pudiera prepararse, 
acercó á la ventana y de repenteibizo í .dpl 
disparos de pistoía , entre loé fiúó nxedjióiáfl 
gún,.intérvalo.‘ :-; <'
i El agredido, cuyo asiento daba eépaf 
al hueco de una pscalera, pudo echar vi 
éuerpo .atrás, evitando los proyectiles.'
■; Después speó el íewólver ypar la iaisDM 
yéntana/disparó Contra Gómez 'que sév:^| 
á ía inga, sin que“ nadie pudiera advéipl 
'qué estaba herido,: ■ '' ''
Ea el marco de la ventana y por Jet ¡ p ' 
jde dentro báy tina quemadura, pro)|u|| 




Como ajas doce y media de la larde de 
hoy se oyeron,tres disparos de arma de fue- 
ge. en la plaza del teatro Principal y en la 
taberna denomjnada La Vina, propiedad 
de Francisco Medina Echeaarría.
En dicho sitio se aglomeró la gente, sin 
que se supiese,en los •'primeros momentos 
otra cdsa, sino que el dueño dé la taberna 
había cruzado unos disparos con un indi­
viduo q^e se áió á Ja fuga por la cálle::de 
Alcántara y con dirección á la de Carrete­
rías. ;
.Un herido
Al poco rato se supo que el‘ individuo de 
referencia era Agustín Gómez Posada, due­
ño de la carnicería establecida en el núme­
ro 104 de la calle de Carreterías, donde se 
refugió después del hecho.
, Allí se dirigieron los agentes de vigilan-' 
cia José Cabello, Vicente Renovales y José 
de Grtas y consiguiendo vencer la resisten­
cia que opuso la mujer de Gómez penetra­
ron fen la casa, deteniéndole dentro de su 
ntimacanm. , : ’
V No se puede deducir si el disparo 
■'causó füó hecho de fgéra á dentro 
?ésta parte con dirección á la calle. ■ \'Jí
, En lá parle baja, del móstrádór'sé^qiá 
la señal de una de las balaSi inscra f̂rád)| 
Jparecér en la madera. '"¡ ¡.tr'’
Los ánaigos del señori.Medina nb ’iéî  
si entre los actores, del sangrientoí/ 
mediaban jesenti mientos.
Otpa lirepsióii
La segunda de las' véraionés recoĵ -fii 
la callé y de labios deipersonas qué. 
Yaban haber presenciado el hecho és ;í|Í 
.guieñle:' ‘v
■ Gómez se encaminaba hacia la tal 
resentido contra el dueño con el cual ;̂ u: 
un disgusto anoche, cuando Medina 
dentro del establecimiento le dispáró| 
tiro hiriéndole.
Entonces le hizo dos disparos, báyé 
por la calle de Alcántara, mientras: un' 
mano suyo contenía á la gente enJáísíg 
nade dicha vía, armado con ia pisteí¿|'i 
herido. ,
El sumario pondrá en clayo cualfué 
dos versiones es la cierta. ¡̂ 4
Nosotros cumplimos nuestro ĉ mé̂  
éomunicando á los lectores lo oííúw 
el lugar del suceso. .
Eegisti^o
El inspector de vigilancia Sr. -Jílp 
un régistrq que practicó en el íéáí̂  
miento, se incautó de una n’avája y ti 
tola de dos ¿añones, propiédad7dá1l« 
'éor., '
ElJuzgadoi
Se personó en el lugar del éucééó,
' de instrucción de la Merced;
Aliaga y acompañado del actuarlp 
las primeras dtiigéncias 
mando declaración; mi .pjerfipnéí 
berna, ;
Estado del líep:
A Ja hora de cepar eúla^j^ 
^uuica;^ del:Hospital. qijí«íá̂ ;)̂
.■4#s Bs,gTayigiy|̂ ||||/:̂ ^
í-tíáiáH'.í 'MÁ'
w
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Lafábricrdéllfelo
I Oficio de D. José Martin Velandia, renun- 'su presupuesto para el año actual sobre ca-<
f nin n/4^ n .1 /\r<i n ^ a A<\rrk 1 -«r /\n f a J a n vn Af'WA n/vitn Irvci TVl AMn-nf-.í Al'•Teniente.......
“SIERRA NEVADA,,
(P0STÍ<5}0 O E A H .\H C E , i i y
participa; al público en general que. ,deáde 
-d 15 <le Abril ha¡5ta el 31 de Octubre de 
1005, venderá su producto al pór m'ehor>.á 
Jo.s particulares, á todas horas del día y de; 
la-Moche, con arreglo á la siguiente' ‘ ^
T A R I F A
DE 6  DE LA MAÑANA A  9 DE LA NOCHE 
¡(Jná aiToba de hielo . - , i^esetas 2,5'0 
"Media arroba de blcixi' • • » 1,25
f>« uno i cinco kgs.',(^ hilo) ,  ̂ 0.2o
<De nut've de Ja oótíhé'fe'áéil'í'íie-dh raaiia- 
na, DOBLE PRECIO en cada,pa«,Q̂ . '
No IJegí ndo á medíh- afrd î '̂fiolq. se von- 
kdos. , 1.  ̂ ’ '
TOS (Baisámicas al Creo ôía î
Son tan eficácés, qúe aun en los casos más 
rebeldes consignen por lo pronto un gran a!.vio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu-
;gar una tos pertináz y violenta, pe!'niitiéni.!L.h 
deseanŝ î durante la noeheVContinuañdb sú'uso 
se logra una «curadón-radital», j, ■
precio: ÜHÁ peseta cala
Farmacia y Droguería dq í'I|A'' Ql'hLO
puerta Mar,—
¿Qofféis earar lu  fiám  pa!dl£^:
U sa d  e l  E lS A N O tk í.E  '
KonOfÁa DB LA rABNSA m.Mov 
XI BQCTO p«rI64ieo «Progreso MAdleo», Reviats 
4e Higiene y  Medicina pi^áotioa, qiie a« poiUiie «c 
Barcelona,ireaere en un tíotabfa articulo, ntalsdoZi» 
KoAetBA teraS 'éntloa, algunoá de los juicios; de­
claraciones y eortifioadosira^tantisiinos de f^arios 
Unstradoa doctorea' acerea'^l empleo del ,giedloa- 
mentó S saaon sla  en,el tratamieiDLto. ds láS Qobres 
palúdicas' intermíténtea, teremnas, cuartanm-; i 
- El B a a a o fe le  preparado-piltdar 'de la casa ET. Bis - 
leri, de Milán, ha sido experimentado con gran éxi­
to en It^a, España, Rroúbiica Argentina, M<ljisp 
etcetersv y ha dado resmtados inmejorables;
De ál escribo entre otros, e!'Doctor D. T. de Echa 
▼arrlat «...Eif un caso de paludismo inreterado be 
dado el B aa n ofe l*  de Bisleri y cuando los medio»
clásieoa UD me hablan dado resultado con ' eliprepa ' • 
rado en cnestidn obtnare In d eea p a r lc loa  d «
• a »  fiebre tav etera d e  pailAdloa, sin lu ú  
ta  1* fieofaei h a ya  v u e lto  ¿  reaparoo© »' t(«mo 
aeostnmbraba á hacerlo cada quince d veinte dlaig 
en el individuo objeto de mi ensayo> -Puebla do 
tlontalTia (Toledo), s de Noviembre de 190».
Depósito general, Don Alfredo Rolando 
BAftCELOMA, Bajada S. Miguel, i 
SeiiÉiíitra es teda» tas baeBaa farfiiaela*
Llegada de turistas
El hermoso vapor 27e-(Ze-Fra«ce, de los 
Transportes marítimos á vapor de Marse­
lla-, llegó esta mañajia á las seis y media á 
nuestro puerto, atracando en el muelle de 
Herqdia.
A'penas fondeó, comenzaron á bajar á 
tierra los turistas que conduce. ,
Estos’ ';son 214, tódos de nacionalidad 
francesa, no, nevando el buque abordo nin­
guna oti*a clase de pasageros.
El vapor de ^.487 toneladas, ni,ide ,114.50 
metros de largo, siepdo su capitán el ex­
perto marino Mr. Mcolal y lo tripulan 123 
individuos.
Ils-derFrance salió anoche de Tánger y 
permanecerá en nuestro puerto el día de- 
hoy y de maqana jueves, zarpando el viei> 
nes 28 á.ía liha de la madrugada para Al­
mería. . . i
A la una de la tarde se organizó en el 
‘mismo muelle de Heredia un tren espedíal 
con nueve cochqs de primera, que salió lu- 
ipediatamente para _Granada,r eonducijsndo 
la mayor parte de- dichos'turistas,
Algunos tan sólo i han quedado en Má-
Los elcursionistas han visitado ya las 
poblaciones de Gibraltar, Sevilla, Córdoba) 
Cádiz Y Tánger, y dfespués de Málágá y 
Granada, irán'á ,Almería, Alicante, Elche,
• Palma y Miramar enias islas Báleares, de 
donde regresarán á Marsella. Vienen su 
mámente srtisfechos del recibimiento que 
se les ha-dispensado especialmente en Se 
villa, donde las autoridades y eoi^oifacio': 
nes científicas los han agasajado grandje- 
ment î
En Granada asistirán esta- noc-hg 4 bai­
les andiá̂ uces y mañana visitarán la Al- 
hambra». el Generalife, Santú '-^  el Al- 
baicín. ' ' '
Nuestros huéspedes han recorrido aqur 
los sitios más notables, divididos eft̂ grit*̂  
pos :^uq pnos'se dirigieron á la Cateclrál, 
otros á los Círculos y paSte'bs, trasladándo­
se muchos á la Caleta, Linionar camino del 
Palo y demás alrededores ^e nuestra .capi­
tal, délos que se muestran muy complaci­
dos, ,.
La espedición está admirablemente or­
ganizada, según hemori dichot*; por la JSecíte 
gétíéraU des Sciénoes, Añ ParíS; y su dli’ec- 
tér Mr. Jjouís Olivier.- Es la excursión 
, 25.“ que la citada entidad realiza bajo un 
' patronato compuesto por sabioS' y literatos 
franceses de ;tanto 'renoiDbTe como; MM.; 
Bronardel, Hamyv Lü^áseurj Bourgeoís, 
Nohlemaire, 'Noel y-otros. , ^
' Cada año durante las: vacaciones de Se­
mana Santa se efectúa un viaje de esta cla­
se.' El actual dura 17 días-incluso el de sa­
lida, de Marsella y regreso, á dicha;- ciudadi 
Todos viajan en primera y el precio es 
de 530 francos i, comprendida - la manuten- 
. ción abordo. Porlos desem-bari^uea'>y ex- 
' cursiones en tierra abonan iiu suplemento 
de 220 francos, satisfaciendo en epiijunto 
750 francos. ;
} cjÍJí#do á, los íj^rgps ¡̂ e -P.0JÍP®j|iX 
de Alcalde y provisión de'este último. 
Asuntos'quedados sobre la mesa en sesio­
nes anteriores y otros procedentes de 1« € ut 
perípridad ó dê  ̂carácter ui^ente rí'cijWdo| 
des]^és dé forníada esta orden del dial " 
S p l | e i t | i d e s  , ,
. : Bel practicante dé la-casa de soccápro déla, 
Alameda D. Eduardo ,Rey pidiendo un mes 
de- licéncia, - ty y. ’ -f
Del Presidienté de la ¿upta de Epstejoft. 
del Molinillo pidiendo; una'^ibvención pará 
los que'Sé' yan áíCelebEariún este barrio, ■ 
In fo p x ix A ^  d 9 o o m l s l o n e s  
Be la de Hacienda, en escrito del inquii 
lino de la casa núm. 1 calle de Torrijos pL- 
diendo una,indemnización.
Bé laInídmA/SíU id. de la Viuda de un ma­
tarife sobre abono de una pensión.
Be lá misma en id. de varios Tocinos pa­
ra que sé' le señala una pepéidn a la madre, 
del malogrado artista B. Luis Grárite.
Be la dé’Ornato, sobre medición y apre­
cio del terreno que ^ jan  para ensanche de 
la vía pública las cafeas números 11, 13 y 
15 calle de Esparteros y  4, fi, 8 y 10 de la 
de Marín García.
Befa misma sobre reedificación del mu­
ro de fachada, de da.qasa núm. 25 de la ca; 
lie deiCalvo,' - *
De la misma sobre reedificación ji*'If*'® 
dOq prjiaeras cíujíaa dedanasa núm., 2^11»  
la calle de Capuéhinps. , ' '  ̂ -
De la misma sobré la apertura de la ca­
lleja del Pito. ’ -
T)e la misma sobre -alineaciones á que 
debe sTj,jetar8e la repdificacirm de las, casas 
npmeros 14 y l6 fle'lá calle Muro de Puer­
ta Nueva y 21 y 23 del Pasillo de Santa 
Isabel. ,
Dé la misma sobre alineación de unos 
terrenos enclavados al final del álveo del 
Guadalmedina.
Be la misma sobre limpia de la alcanta­
rilla de la calte de Agustín Parejo.
da metro de agua de los manantiales del 
pfú'élíffi& dé'TtffrMib’lfíSbs, sírvase V¿ , E. re­
clamar y remitir los antecedentes del caso,
’ G - o M e F u o  m i l i t a i *
Servicio dte lá plaza para mafiana. 
Parada: Extremadura'.
Hospital, y provisiones: Borbón, sexto 
capitán. - - ' /
Talla ep la Comisión mixtá,. tres sargen- 
’tbs de Borbón.
, AHa-sidq ppsaperladq para Cac-iagena ,el 
capitán'don Padato PaíomoáanchaL
Delegación da Hacienda
Por fuerza de carabineros del puesto de 
AJbaurín el Grande' se ha efectuado una 
aprehensión consistente en 0'kilos de taba- 
CO’ de contrabando; y la cetóaliería menor 
que conducía.
Por diversos conceptos ban ingresado 
en esta Tesorería de :-Hacienda 33.375‘33 
pesetas.
Por resolución de la Junta administrati 
Va celebrada para fallar expediente de de­
fraudación del impuesto de consumo^, ha 
sido condenado al pago de la mülta regla- 
'mentaria José Tellez Pareja, que pretendió 
introducir varioakilógramos de jabón. :
Desde el día-1.  ̂ de Máyo próximo.;se ad­
mitirán en estas oficinas del ramo los cu­
pones de intereses de la’ Deuda amortízable 
al 5 por 100 número 18, correspondientes á 
los títulos definitivos, emisiones de 190jO y 
1902, así como los títulos de la expresada 
deuda amortizados en el sovleo de 15 del 
actual.
Por la Aúminislración de consumos' ha 
sido aprobado el expediente de extrarradio 
de iguaíejai el de encabezámiento volunta­
rio de Altíiárgen y él de arrieneJo de ventas 
libres de Ardales. -
noticias focales
R e v is ió n .—Hoy ha continuado- sus 
tareas ja Comisión mixta de recJ ule miento, 
revisando loe expedientes de los diozos de 
,-Mollina, Moutejaque, Qjón, Olia ,̂ Paráuta 
y Periana.
' Enf®J?ms. — Eo euéntrase enferma de 
algv'm cuidado la sejñóra¡, madre del conoci­
do comerciaTi te don Ricardo Albert.
Deseamos á la enferma un pronto y total 
restáblecimiento.
P a ra  ©1 CJentenario,—La Diputa­
ción hizo ayer efectiva la cantidad consig­
nada para las fiestas del Centenario del 
Quijote.
’ M e jo r a d a .—Se encuentra mas alivia-; 
da- la esposa del comerciante don Simón 
Gastell Siipervielle.
' Lo celebramcs..
S e s ió n .-—El domingo último, celebró 
sesión la Javentud liberal-democráiica.
D >efano!on© s.-H an fallecido en es­
ta capital la’ señora doña Concepción Medi­
na, esposa del corredor de comercio; don 
Manuel Landero y doña Josefa 
Mesa.-.
publica^
ción en el Boletin Oficial de eéa provincia 
de la presente orden puedan alegar y pre 
sentar doci^ealos ó justificantes qq|
cífiisideren TOUí ĉ̂ úteú á su derecho.» ' '
íi á m o ^ íio s .—En el Hospital cU
vil ae pri^q^ió #ta n|añna uúa riña '.ent|j6 
los ancianos replúijtos en dicho establéci-' 
miento, Juan Lópéü-Cansino, de 64 años y 
Aptpjjio Qabrgra ̂ alcedo, de 69 causando 
aquel á este có i ^ná ma^a de majjarj.espeí'-i; 
to una herida grave eú tá cabeza.
El. agresdr fué detenido -y puesto en la 
cárcel’ á disposición del Juzgado correspon-; 
diente. <
D e  m in a » .—Don Juan Mingorance; 
Guriérrez.' Veoino de Málaga,, ha presentado, 
solicitud pidiendo 28 pertenencias para una; 
mina de hierro con el nombre La Poknr 
ta en el paraje llamado Gofo término de Má-- 
laga.
, -7-Don Juan N. Reed, vecino de Málaga,; 
ha presentado solicitud pidiendo treinta y 
tífes párteneúéias pará una mina de hierro 
Qon el n o m b r e . s i t a  en el paraje 
■’Cepme de término,fie Antequera.
’ ' ̂ Han sido declarados francos y regis- 
frábles lés^érrenob ' qúe cotnpróndian las 
con cesioneé'mineras titulada Santa Maria, 
Ampliación á Sattta María, Nuestra Señora 
de las Nieves y . Ana León.
I P ro g ra m a '.—Tan prónto esté última- 
db el programa de las fiestas que se han de 
celebrar en honor de Cervantes lo daremos 
á  conocor á nuestros lectores.
En él figurarán Seguramente una misa de 
campaña en el Parque; fiesta infantil en Ví- 
tal-Aza; exposición Cervantina y el número 
que prepara el Instituto, que ha de llámar 
poderosamente la atención. , ;
S e g a d o s .—El gobernador civil ha in­
teresado de los agentes de su autoridad 
la busca y captura do los fugados de la cár-i 
cel de Avila bVderico Rivero Hernández (a) 
el Serrano, Lorenzo Albornoz Penares, Ma­
riano Móliner Sánchez, (a) el Francés,̂  3xian 
Cerro Suárez. Juan Jiménez (a) el Gitano, 
Antonio Isidoro Calle García y Cipriano 
López de Vera
R s ó á n d a lo .—José Carmena Martín y 
Remedios Alcalá promovieron esta mañana 
un fuerte escándalo en Puerta Nueva, no 
mebdo detenidos por baberso dado la fuga.
B o n o s  d e  p a n .—La júnta directiva 
de la congregación de cqltos y procesión 
‘de Jesús Nazareno, bajo la advocación de 
EJ JBíco, repartirá hoy bonos de, pan entre 
los po!^es.
Banws las gracias á la expresada junta 
por losninco Vales que se; ha servido remi­
tirnos. ^
C alda . En la calle Huerta dcl Obispo 
dló una calda el niño de 7 años Antonio Raíz
1 Martin,, fracturándose ei muslo izquierdo.Df'spués de curado en la casa de socorro del distrito pasó al Hospital civil donde 
■quedó encamado,
R e y e r t a .—En el Arroyo délos Pilones 
nuestionaron Juan del Pino Cañete y Ra­
fael Cabra Raado resultando aquel con u»a 
herida en la cabeza, de pronóstico reser va­
do,que se la pausó estegúltimo con un palo.
El herido recibió auxilio en la casa de so- 
corró de la barriada de El Falo, sieHfdo tras­
ladado, después á este Hospital civil.
1 El agresor fué detenido por la guardia ci­
vil y consignado en la cárcel de esta capi­
tal.
G liu la p e r la .—Remedios Alcalá Zorri­
lla denunció hoy á la policía que qs maltra­
tada por José Carmena Martin, con quien 
tiene relaciones ilícitas, el cual la obliga á 
trabajar’para gastar luego el dinero, ha­
biéndole amenazado con una faca esta ma­
ñana en Puerta Nueva.
A c e id e n t e .—Trabajando en el inge­
nio de Zamarrilla tuvo la desgracia de cau­
sarse una herida incisa en el antebrazo iz­
quierdo el obrero Pedro Sánchez Domín­
guez.
Curado en la casa de socorro de la calle 
dpi Cerrojo pasó á su domicilio; ;
,l í o  'V ia je.—‘En el tren de las dos y 
treinta, ha llegado hoy de Archidona el dí- 
pútqdo á Cortes pqr dicha ciudad, don Mi­
guel Sánchez de Fuehte.
B o t i jo .—Según anunciamos, anoche, 
á las diez y media partió de Málaga el tren 
especial de viajeros, para Sevilla. '
El número de botijistas ascendería pró­
ximamente á unos doscientos.
liF u n olón  a p la z a d a .— Esta noche!
VíbUará las redacciones de los periódicos *
ádbálés la comisión organizadora dp lafua-1 
óión á beneficio de la Asociación de la pren­
sa, ipara entregar un documento, donde se 
constar la necesidad en qué se vq de 
sits^ender la fiesta anonciada hastatanto 
termina la temporada de María Tubau'.
Parece que este aplazamiento obedeced 
las exigencias del Sr.falencia, que preten­
de se le abonen 600 pesetps por la comedia 
Ójagiietoen un acto que su compañía se 
émeargaba de representar; con lo que se 
mermaban grandemente los ingresos que 
hubiera.
OH A n to n io  R a p ó la
,í|[oy á las dos y cuarlofie la tarde, ha fa- 
^ d o  casi repentinamente, el que fué en 
yi4á ¡nuestro párticular ¡y querido amigo, 
don Antonio Rapela Gifaentes.
inesperada muerte ha causado triste 
inipresión en nuestra capitaL en razón las 
muchas y generales simpatías, con que con­
taba.
Amante de lás bellas letras, publicó un 
libro de poesías y otros trabajos literarios, 
que le conquistaron un señalado lugar en- 
’tiie los escritores malagueños.
Representó á esta provincia eü la Dipu­
tación y últimamente figuraba en la mino-' 
ría liberal de nuestro Ayuntamiento.
Desde hace muchos años estaba afiliado 
áía-t política liberal, que ha perdido con el
Despacho de vinos de Valdepeñas tintos
Cts.
C a l l e  S a n  J u a n  d e  B i o s ,  2 6
Don Eduardo Diez ‘dueño de este^establecimiento,- en combinación con 
un acreditado cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para 
darlos^á conocer al público de Málaga, expenderlos á los siguientes
P R E C IO S  Pía*.
1 arroba de Valdepeñas, Unto legítimo Clarete
»  * . »  »  »  >
»  > »  > »  >
1 Htro »  * »  »  *
1 arroba de Valdepeñas, vino tinto legitimo .
*/a »  »  »  »  » » .,1
1
• • • 5 75
• • 9 2 DO
9 * 9 1 45
9 9 S 0 40
9 9 9 6 50
• - 9.' . 9 3 25
9 9 9 1 65
9 9 • 0 45
»'■ ' • • 0 30
litro » » » » » . . . .
botella de */* litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo.
N o o lv id a r  la »  señ ass  C a lle  S A N  J U A N  B E  B IO S , 2 6
NOTA.—Se garantiza la püreza de estos vines y el dueño de este establecimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestro con certificado de análisis expedido por el 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al del producto do la uvai 
Para comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, 15.
Obrador de confitería ó pastelería
Se alquila un local con horno propio para dicha industria
c a l le  d e  la  J a ra  n ü m . 10, d o n d e  in fo rm a r á n
P A R A D O R  D E  S A N  R A I’A E L
S IT U A D O  E N  P U E R T A  N U E V A  , . , ,
„  1 1 1 1 Con el fin de dar toda clase de facilidades á las personas que se hospedan en dicho
señpr Rapela uno de sus mas fieles partiv«paj.¿3j ĵ.  ̂gl ¿¿¿¿o ¿él jñismo ha acordado servir ' 'darios
Esta noche, á las nueve se verificará la 
conducción y mañana pl sepelio a las seis 
de la tarde.
Enviamos ála fámiiia del finado!, la ex­
presión de nuestro pesar, por la desgracia 
que le aflige.
D e la  pro vincia
B e s  d e t e n id o s .— Los hermanos 
Francisco y Antonio Floréala Rocha de 18 
y 10 años de edad, respectivamente,han sido 
detenidos en Paráuta por hurtar una carga 
de leña de un monte propiedad del ve,ciho de 
Málaga don Matías Luis Huelin.
F a lle e im io n to .—En Alora ba falle-
A lm n e r z o s  y  C o m id a s  d e s d e  u n a  p e s e ta  e n  a d e la n te  > • ■ f
así como hospedajes con asistencia á catorce reales. ' ' “i
Con estq oree el nuevo dueño de este establecimiento que ofrece economías al plisa- 
gero al mismo tiempo que comodidades.
N o  o lv id a r s e  d e  e l  P a r a d o r  d e  (San R a fa e l
EL MEJOR RECONSTITUYENTE PARA ENFERMOS Y PERSONAS DÉBILES, '
V in o »  Trasaike^os le g ít im o »  d e  l o s  M o n te s  d e  M á la g a
Blasco Seco.—Cosedla 1886 Botellas 3|4 -litros. Pesetas 2.— Arroba Pesetas 30.— 
Lágrima.—Cosecha 1872 » » » » 2.25 » » 35.—
Dulce de Coh#.—̂ Cosecha 1860 » » > » 2.50 * > 50.—
SE GARANTIZA LA CALIDAD Y PUREZA
I t e p é s i t o :  T o m á s  M e c e d l a ,  2 2 © » M A X i A G A
NOTA—Se admite la devoRtofón de los mismos cascos y se abonará pts. 0,25 por cada uno.
cido ia señora doña Julia Linares, madre í 
del comerciante de aquella villa don José 
Naranjo'.
. Hacemos presente á este el testimonio de 
nuestro pesar.
B o s  m a e lio s .—Según participa el al­
calde de Mijas, entre el ganado cabrio que 
posee el vecino de dicho pueblo José Mata 
Cuevas han aparecido dos machos de pro­
cedencia desconocida.
Su dueño puede reclamarlos en la Al­
caldía.
R o b o  fiUs» u n  r e m in g t o n —El joven 
de 20 años Miguel ̂ Fernández Jiménez ha 
sido detenido en Churriana, por robar un 
remington de una tienda que posee en la 
calle de Zambrana núm. 8, José Navas Be­
cerra. •
POV‘'triajai* d o  v a ld iv ia .—Enlaes- 
OBción de Bobaáilla han sido detenidos Jo­
sé Merlo Ruiz, de lY años vecino de Vélez- 
Málaga.y José Sepúlveda Campos, de 14, 
domiciliado en Alozaina, los cuales desde 
Alora viajaban en el tren sin billete.
R iñ a .—En la calje Real de Beaamargo- 
sa. se. promovió una riña entre Francisco 
Calderón Fortes y los hermanos Francisco 
y José Hijano Gómez, resultando los dos 
primeros con heridas de arma blanca cau­
sadas por el José Hijano.
Este no filé detenido por emprender la
B g s  v e o le m a d o s .—En Alameda ha; 
detenido la guardia civil á Guillermo Lau­
ras Balazaf, reclamado por el Juez muñid-1 
paf, y en Gasahormeja á Manuel Lozano] 
Müfloz, que también lo reclamba el Juz-
R e g i s t p o  c i v i l
Inscripciones hechas ayer:
JUZGADO DB LA HEBOED
Nacimientos.—Ninguno. .j
Defunciones.—Dolores Mayorga Salcedo, 
Francisco Martín Fernández, Juan Laguna 
González y Antonio Bermúdez Rodríguez.
Matrimonios,—Ninguno.
JUZGADO DE SANTO DOMINGO
Nacimientos.—Ningún o.
Defunciones.—José García Fernández, 
Ana Vera Volázquez, Francisco Oña Tru- 
gillo y José Sánchez Pastor.
Matrimonios.—Niñguno.
JUZGADO DE LA ALAMEDA
Nacimientos.—Ninguno.
Defundones.—Opnoepción Medina Villa- 
verde.
Matrimonios.—Salvador Finja Peláoz con 
Emilia Miranda Millán.
... . — ............................................ ..
N o ta s  m a p itim a s
BUQUES ENTRADOS AYER 
Balandra « José Cubero», de Estepona.
BUQUES DESPACHADOS 
Vapor «Marsala», para H^mhurgo.
Idem «Grao», para Almería.
Idem «Sevilla», para Melilla.
Idem «J. C. Jacobsen», para Gibraltar. 
Idem «Lusitania»,para Loridres. 
Bergantín goleta «Podro Matates», para 
Aguilas.
rr̂ wtiSiMI € im ~- ~ ■ ■■-■-
O l b s e i p v a e i o i i e s
Barómetro reducido al nivel del mar y 
áO. G.c.,764,1.
Dirección del viento, S. O. ,
Lluvia, mxm. 0,0.
Temperatura máxima á la sombra, 17,3. 
Idem mínima, 13;3.
Higrómetro; Bola húmeda, 13,6; bola se­
ca, 16,1.
Tieihpo, bueno.
A c e i t e s
En puertas, á 40 reales arroba.
En bodega no se hacen operaciones.
A M E N I D A D E S
Al oir voces de «¡Socorro! ¡Socorro!», acu-, 
diei’on muchas personas a la casa de donde 
salían las lamentaciones; pero un "vedno se 
presentó á todos diciendo:
'--No hay que alarmarse: es que llamo.á 
mi -mujer por su nombre.
¿Qúorrás creer que ya no se estrenada 
comedia que he escrito?
—¿Y por qué?
—Porque el primer actor no quiere re­
presentar el papel de marido engañado, y 
la dama jeven dice que no sabe cómo so 
engaña á un marido, y si lo aprende se va 
á quedar soltera' toda la vida.
M a t 6 d e r e
P o r  c& reoep  d o  l ie e n o l^ .—Por
carecer de licencia para usar armas, ha re­
cogido la guardia civil una escopeta al veci­
nofie Gómpete, Plápido Torres Cabrera, y 
un revólver al de Alozaina, Juan Doña San- 
cheR.
B n  to d a s  p a v te s  o u e e e n  bam­
bas.,..-^Estando celebrándose á tiros el 
sábado de gloria en el pueblo de Bedelía, 
fué herido gravemente en la parte inferior 
dê  costado derecho de un disparo, el veci- 
nd^Manuel Crespillo Fernández, 
i, El'autor de la herida, Manuel Fernández 
Crespillo fué detenido y consignado en 
la cái5cel.̂
Reses sacrificadas en el día 24:
23 vacunas y 12 terneras, peso 3.717 kilos 
500 gramos, pesetas 371,75.
00 lanar y cabrío, peso 090 kilos 000 gra­
mos, pesetas 0,00.
18 cerdos, peso 1.551 kilos 000 gramos, pe­
setas 139,59.
Total de peso: 5.268 kilos 500 gramos. 
Total recaudado: pesetas 511,34.
I B S P E C T A C U E O S
Reses sacrífloadas en el día 25;
22 vacunas,precio al entrador: l.SO ptas. ks. 
9 torneras, » » » 1.80 * »
60 lanares, » » » 1.10 * »
14 cerdos, » » » 1.5() * *
rnm e'iintiWffil I ' .
C e m © n t e F Í 0 9
Recaudación obtenida en el día de ay en 
Por inhumaciones, ptas. 371,00.
Por permanencias, ptas. 25,00.
Por exhumaciones, ptas. 27,50.
Total ptas. 423,50.
TEATRO CERVANTES.-Compañía có­
mico-dramática de María Tubau.
Función para hoy.—«La doncella de mi 
mujer» (estreno) y «La muela del juicio».
Entrada de tertulia, 0,75 céntimos; idem 
do-paraíso, 0,50 ídem.— Alas nueve en 
punto.
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía do 
variedades dirigida por los maestros Ba- 
querín y OabaS.
A las 8 lii.---Couplets, duéttós" y baile 
por toda la compañía.
' A las 9 1x4.—Couplets y gran fiesta an­
daluza por todos los artistas.
A las 10 1x4.—Bailes, couplets y dueltos.
A las 111x4.—Couplets, baile y gran fies­
ta andaluza.
Entrada general para cada sección, 29 
céntimos.
CAFÉ DE ESPANA.—Función diaria de 
cante y baile andaluz.
Entrada al consumo. A las ocho.
Tipografía Sembrana
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íwfléftéz
Eavianios nuestro pCsafb  ̂á lao respec­
tivas familias, /
Ayuntaimeñto
Orden del dia para la sesión que se’ha de 
celebrar el vierñes. ' B '
A s u n t o s  d e  o ^ o lo
Oficio del Teniente; de - Ahmidé D; Ricar­
do Yotti, pidiendo un mes de lii ência.
Acta de subasta del arhitríó esta blecido 
sobre carruages de alquiler.
Id. del servicio de acarretJO de Carpes'. "
•' Expediente de pobreza de los pádí’e del 
mozo MigueLPerez Miiiáp. ' ,
Nota délas obras ejecutadas pór 'admihis* 
tración en la semana del 17 al-24 del aotuah 
consulta a la: Corporación si aouerdal 
que.se satisfagan con. cargo á Imprevi'stpf 
del actual presupuesto* los gastés de la í>á> 
radade caballos sementales. ■ < '
Guentâ de un coche s ocupado por el Juez 
de Instrucción de la AÍameda...  ̂  ̂ ;
Otra de raciones y estancias suministra­
das á presos do la cárhet del Partido, en 1|: 
primera quinóeria dfel meé actual.
Otra poy materiales: invertidos en. la Es¿ 
cuela Normal. , ' . ■ - ■
Otra por id., id. eu la Cas  ̂de Socorro de. 
la Alameda.' . ^
Otra por jornales invertidos en la demo-;: 
lición jie la casa núm. 1 de la cailede Torri-i 
jos-. ./i. - . .
Otra por valor de tr§s dosis de pulpa am, 
tirrábica del Dr. Ferrán. ' •
M ñeSea. “-vlja banda raunicixiai tocará 
mañana jueves, de 8 á 5 de la tarde, en ei 
Paseo del parque. ,̂
R D S«3r0 S,~En la Normal definaestros 
se, 'ha verificado est«'tar4o el ensayo del 
.himno que se;rá cantado por algún08,'alum- 
vxos en la floi l̂a'infantil que con motivo dcl 
centenario ,del Quijote selfaa' de celebrar.
‘ A liviadlo.-^Se encuentra más alivia­
do de la eufermedadi; que padeije nuestro 
con engfonario don José Mena Aran ai que 
de todas veras deseamos pronto, restable­
cimiento.
íSorro® .—En la Alcaldía han sido pre- 
sentados; cinco 'zorreé calzados en el partido 
¿e Sania Gatalina^siebdo el cazador gratifi­
cado con, 20 pesetas.
Teíegpam áial d e t e n id o s .—En las 
j f̂icipas del ramo s«< encuentran detenidos 
'ios siguientes telegramas:
D̂pn. Juan, Antonio laópe?; don Luis Begue- 
tá don Joaquín Péiez  ̂don Vicente Cálvente 
y í^nJ^uis Criadól <
Ceuta ha fallecido la 
n^os^del auditor do guerra' señor Encina 
vCJan̂ vat, distinguido paisano nuestro. 
I^l^víamos el pésaû e á la familia.
m  erbltrlo sabré las aguas.— 
Bh^eí Gobierno civihse íta récihido la si­
guiente eomunicación del Director general 
del Administración local: : '
«íinstruídó el oportuno fepe<Hente en es­
te : Ministerio con mdtivo“de recurso de al-, 
zádla iutmpüeiptOí̂ ó̂r don Frauciscp Maído- 
nado Cárrlóu, con tra providencia de ese Go­
bierno de ¿ l^jde Diciqmbre próijmo pasado 
quil: desejstitúó .su petición de que" se anulen
A él ñié á quien se dirigió, Marieta, exclamando:
—Hasta aquí, os he servido ciegamente por él, por su 
memoria; pero désde hoy'.réÍuiso serviros si no me otor- 
tIda de ese hombreé '
V se&alab  ̂i  HanTas«'
“--He esé hombre—añadió,—á quien por obedeceros he-" 
hecho caer en un lazo infame.
Algunos miembros del trihunal murmuraron; pero, Ga- 
denet, trastorna,do por la aparición repentina de Marieta, 
Jes impüBO síleiicio, y sU ademán Imperioso dió á enten­
der (me mandaba en todos adqelllos. hombres.
—Ciudadano Barras—le dijo,—jugamos tocio nuestra 
cabeza, en particular los que nos hemos atrevido á mos­
trarle el rostro descubierto? siu embargo, no podemos re­
sistir la súplica de dos mujerefe y no morirás»
larras permaneció impasible.) ̂
—Eres libre—añadió Gadenet;'—y puedes salir de aquí. 
En cuanto á nosotros, isálvese qÉuien puedaí
Y mir(5 á todos sus compañeros»
Barras dió un paso atrás, y oiálamó mirando á Cadenef;
—Señores, el ciudadano  ̂ Barras, condenado á muerte 
por un tribunal ilegal, no podía transigir ni prometeros, 
por su honor mismo, silencio |r perd(5n á cambio de su 
vida, .»
Gadenet y todos los enmasqHrados Ic miraron.
Barras prosiguió': '
—Ahora que otorgáis la > vida sin condiciones, escu­
chadme,
—Hablad. V
—Vosotros os ereeis hombrê '* leales, súbditos fieles de 
un rey destronado de tma moii^rquía arrojada de su pa­
tria por los sucesos pero para í̂pí sois conspiradores que 
pensáis destruir la República,
—|Y la destruiremos si Dios1^p.ier0!wlíjo Machefor.
—Silencio y escúchame has%él fin—-dijo Barras.—s/Mii-
—Podéis ci'(̂ erle: no sabe mentir.
—-Y áhora, para;terminarf—dijo Barras,—os ruego que 
me vendéis los ojos y me pongáis en un carruaje que me 
traslade á (Irosbois.
—Es inútil—dijo Gadenet;—creemos en tu palabra y no 
vendamos los ojos.
Barras se inclin(5, y volviéndose hacíala marquesa de 
Yalensolles y Marieta les dijo:*̂
—Yo debo á cada uno de los presentes la. vida de un 
hombre: más pronto ó más tarde me recordaréis al cabo 
esta promesa.
Ninguna de las dos mujeres contest(5; entonces volvién­
dose Barras por última vez á todos aquellos hombres que 
después de haberle sentenciado le perdonaban, exclamó:
—Señores  ̂sé que hay entre vosotros hombres senteii-' 
ciados ya por contumacia, que más pronto ó mas tarde 
caerán en manos de la policía y serán conducidos al cadahj 
so... Entonces la República no podrá perdonar; pero hoy 
puede cerrar los ojos. Mañana tendré pasaportes extendí-'* 
dos para los que quieran abandonar el suelo francés.
Nadie respondió. # V *
¡te :fí
ñaua, si me otorgáis la vida y;lá libertad, volveré á ser el 
piSmer mágistirado de la RepúbMca y mi deber será casti
gar á los que contra ella conspiran.
; — Harás lo que llamas tu deber. ' -
r-Si; pero como soy noble y me lo habéis recordado, no 
abusaré de vuestra generosidad. Nadie sabrá que ho ve­
nido aquí, que he estado á . punfco de morir y olvidaré 
vuestros ntniibres y Vúestrbs rbstros.
‘ Aquellos hombres-se miraron los unos á los otros cpq
Po(ios minutos después el ciudadano Barras, (íou io.® 
ojos vendados, salía de'la sala de baile, c©nserva*.do su,, 
pañuelo hasta la puerta de Gharentpn, .
Una hora de.spués llegaba á Orqsíhoisfr 
El alba iba á despuntar y todavía la fiesta del eiudadn 
no director no había terminado. .
Habíanse enterado al principio de la desaparición ,̂ deb 
dueño de la casa; pero el nombre de Marieta había circM 
lado de boca en boca, contentándose las mujeres' coi|i 
murmurar de Marieta y los hombres con envidiar ia suei*-r 
te del ciudadano Barras. Gna sola persona se-^bahía mos­
trado preocupada é ini^uieta, pero había ĝuardadot̂ silén 
ció sin confiar á nadie el secreto de sii preocupación!
Esta persona fué la primera que encontró ifia^Tas al 
penetrar en su jardín por una calle solitaria y soi»b:^á.
—jPablo!—dijo una mujer coniendo hacia él. - '
Barras se extremeció y apretó el paso.
■ --r^ois vos, Lauge? . . .
yo stjy—respondió la joven, porque era
IP
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D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S . «■  P E D I D  S I E M P R E
l a  Emulsión
Jr«|5?8á9 esn le?!!? $m k jitgsáa k Saalao» esa J5íp}es8!«s í« es» y S9Si y Saaíacíl,- ^ Iwiála á« «U|#a8fía
■ T Q „ < , n . n n  U-..rm^oéutico de W. ^é l RÍO 0«érrero'(Saoo8qr d« aon^alez,M a|gS
. i ;■ L a  e é m p a á ía  F a b r il
Máquinas "SíNfiER,, pata coser
» « y Boset, M é««í de suMdid dj la Cas»'te.|^ 
nmo ael DiEtfito de .
M A R F IL  A L  irtAÍRos en fiue está íttíaleE
oMenid© » t ó le s  para sí en pn bronquitis la '̂m
“ fw íV a s  te®' ??“?*“'• «'■“» ‘
f i n W n a ñ l a / E S . ^ á i a i i A A A ^
jhiega a públks vis'ts n&estraB Snccrs&les para exami* 
Miraos bordadas d9 todos estilos:
l̂ oaiEai réako, mtlcos, panto T&inka, istc,, ejecatoáos 
'iMÍi'!á v^Qoin* ' -•'''
. .. . .n O H É S n C A  B O B iH A  C B H T B U ,
B inger
la miSBia îe se emslsa, Í̂Tersslsionts para Ixs fasUliae, 3% 
l«i Ubokeb'da r,<̂ VÍM&ndA, frondas d« veátir y otras similsrec.
C^neesioaarios ©n ispaña: A'pCOCK y O
©•«iC3sus:s®ílí5B«:a. As*' ^
M A L A G A , 1, A p se l, K )
M̂ qolnna pftrs teda iadastris eit que se estiplee k costar&<
Ttóüs tos EBáelos i  P ato  2,80 sw E tía-P íte  á Caie^ ftstraá» p  k  ®  p f e .,  vis*,.BB.msSrÁ,5;»fe¿¿ad¿»®*. v
iMiii lil i lí I 11 II piÉiniiiMi! II I mil" «»I l'"̂■'̂ l!l̂ l»il̂ || I i'fiiW“l
pipí P«H El
® n  ia  im p z e n í^  d e  ©ate
ge ve»d© p53?
Para el Cabeiió exigir siempre PETR O LEO  D EL S O L
quita la caspa y 'désaparpcen las picazones: De venta en todas las buenas perfumerías. 
]̂̂ pte ,(ie 250 gramos Ptas. 4.50. Doto de 125̂  gramos* Ptas.rc2*«5!ftfirftsaa9KJ:
. IC«' T^ -R s '̂ m:ñutoR& ■ ■ -
Í ^ Í t ó ^ ^ Í t ó > l é i O T  ■ i r  a A B G Í  A
i Z A - S í J & L a - o s ^ j á ,
E N FE R M O S  del ES T O M A G O
"tr. 'González, de B ^ a riitz  (Fra^:icia>)
La N E R V IO S IM A  es el tratamiciitio'complelo de las, en­
fermedades nerviosas NouFS&íesiiís, m elE w qolía , tPlB- 
teztty xnarecs, anemia, íilBtorlómo, véríSsio», «de­
bilidad', dispepsia v todas las eiifoi*m©dad©s del 
ejSitdmapo. Nada facilita las digestiones y despierta el apetito 
coímo la NJ51RVÍOSINA recetada por todasvias celebridades 
médicas del mundo.:
' E N F E R M O S  ©I Q üE B E ISi O B R A R S E , no .acep­
tar otro medicamento que no sca l̂a Mei^vlossaa © oiszález.
P r e c io : 5 p e se ta s  e n  tod a s  la® fa rm a c ia s  ;
Depósito General en Madrid, farmacia Francesa, Carrera de" 
San Gerónimo, 86.—En M.A.LAGA, Farmacias de F. del Rio Gue­
rrero, sucesor de M. González Maitll. calle Compañía, 22, y de 
Át Gaffarena, calle Lardos
B sin eario  de  T o ló x
(P R O V IN C IA  » B  M A L A O A )
Gura Issfocferíhedades de las vías respiratorias. Especial pa­
ra los CATARÍtOS.—EBcrófalae..—Matríz.-TrEstCfilidad femeni-
Telás metálitSé*ae tO£las'C}áees, afeimbrados, empinas artifidales, sedas para'cerner harifias,' ■ ■ ■ . ...........  .... .................... aceites de engrase, correas
ieáras de meli- 
e cuero, balate,no, herramientas. «§ríaje3,-toaos*l©saparatos de molinería, aceites de . , , ¿ heno
pelo de camello,ioaa, cáñamo, ,ge«ia» arados y todos los útiles de agricultura,
trillos, avsq̂ dpraa, é§siif««adbtas de maíz, basculas y cuantos útiles,se emplean en la industria y «n la ag
cultera,
na y Reuma. , ,
N o s e  admitexi. ex& fepm o»de T l^ is d T u b e r o u ip s is
F id a p s o  fo l le to s .—Oaa*»»®»',' S'F.—M Á L A Q A
ERG M A N D A lí C A TA LO G O S
. ... . . S eñ oP 'a -'S o tft 'd íe s fe a '' : 'N O O R iZ A
B S iríltD  fifi C í i n í f i  eneoptrartíno é doá caballeros »e%l «A4W wt? wo£J HV j  -^itanietos ó sacetdotes para
l É ' i E l E S M T E
Gran rebaja por caeuta da uu,nba8tcc«doi‘ qe carnes «a ios si­
guientes precios:
Vaca carnicera en limpio. . ; . Pesoiss 2,25
Idem ídem con hueso, , , i » l,‘50
Ternera clkilo. . . .  . . » -
■ P la z a  ASlióixdiga. n.üm©i?o'S ■
S a n  Ju an , ?S
fí’Onte á la hubvería de-Cubero 
tío' expendo & los,precio,s si- 
^leníete . libra .Baño
'líernera . . . Bta. 8̂ -̂  .3,25 
Filete . , • .. • 3,-7- 8,2ó
Vaca en limpio. ». 2,50 S,75 
Vaca con hueso. » 1,73 2, r- 
Garnero . . . » 1,50 1,75 
SE smvE X DOJaiciLio
widarios.
•T)irigirso por carta á esta 
Administración con las inicia-
Jes A. O. ■' ■■■.'■■.■
Para'casa do l'os padres f« 
ofrece Isabel Pérez, de 25 años, 
eon ledlio de dos meses.
Para informes, dirigirse Pa- 
sage de Torres núm. 4 (cali© 
•Mármoles), ^
Delineante
, |3otí buBfe db' ptj 
eu' la Jefatura de 
públicas y Gomáiidar 
de lugenieros de Teuc 
Bfrfebfe sus servicios á 
señores Ingenieros ,y- 
quitectos. Torrjjos,9í 
gundo.
Precios igúdicos y pi 
iiiud feíi íodbs Ids.tí’kb 
que se le feiicárgttft̂ i. >
S e  aj*2*lenda '< ^
la casa^núm. 26.,de la c 
boneros, con local propitî  
industria. L , ^
Para su ajuste caílé; 
Trinidad  ̂28* ; , ,  ̂í.
ií n . ' -  ̂ I TMf* 0
M u tu a l L i f e
jm U R G R
CNmiS-MüMIS BE M S IH  DE im sl
#al)Acantes destiladores de Aguardientes Anisa­
dos, Ginebra. Cognac, Bou y toda clase de üeores.
■.í̂ í¡
" *" tr^t^naeoiKC^
óran rebaja 'de precios en todos Itts 
Iqa precios que siguen.
artículos, como podrán ver por
suplica no c®pren?ln antes haber visitado este 'Establecimiento.
Reales Reales
Sadcblchón extra,'elabora-
, do en la casa.A V  • íobbr^
Id.*corrlente.<̂ %' uf i»; w,,#!? -a-» ■ 
[iqiv.VidK ĉularí̂ :̂ f? '-..24 ■>»
Id. Vlctrcorr 





Gd.techorizadâ  1 
pd.pxtremeña»*)̂  
iClmdzos candé 
!ld.^e la cas^:^M 
lild. Riojanos^iPi 
■t kilo





, ;■ ■ •. -10 . * ■ 
iStdé
. . 22
Aortadella de,.Bologne. . 26 libra 
Salchicha madrileña . . 12 » 
Queso de cabeza de cerdo 
especial . . . . - ; . í 6 » 
Buding de id. Id. . . .̂ 8 » 
Manteca de cerdo refinada 
y derretida al vapor, es­
pecial para mantecados. 8 » 
Manteca en pella . . 7
Id. colorada gaditana’.- *f. 9 » 
Jamones asturianos , . 16 » 
Id. andonanos sin tocino. iS » 
Id. York ñnps para cocido i8 » 
Id. Morrissó’n azucarados. 14 » 
Paletillas serranas para el 
puchero . . . . . 1 2
IflStíííñlSlCH CO. OF
¿le fteñe en ¡a actualidad para sus tenedores de pólizas
pesetas oro 2 ‘ 2 8 4 * 8 6 2  0 2 6 - 7 3
de BUS economías, iinporjfca que ®5cc»d® en muohoiN inillones de pesetas oro 
al Activo (Fondo de garqjntía) de cualquier otira OorhíiB^a.
PRBSIDEHTB:
Kkbsrd HMtC*ify
Lb más antigua de América.
La más grande dei imindo.
Ha ganado más para sus tenedores dé pólizas.
Ha satisfecho más á sus tenedoree* de pólizas. 
Retiene más para sus tenedores de péitzas que 
ninguna otra Compañía de! mundo.
SU.S DOS BALANCES PARA LOS AÑOS 1903 V i90i  COMPARADOS
P e se ta s  oro
20 libral8 f Jamones de Montanchez. i6 »
i6 -» t Idem de Astorga 15
. dgualnieiftte enebntrarán-áSpresája? reducidos'; todOiA lo concerniente v 
,ralhó'de Salchichería y Ultramarinos.
• Queda garantizada la sMubridad;detodos1osardcuios'abSaIchicherí 
qúé'̂ expende estavcasasporfestarpieviaroente reconocidos juME-váosseñ-.u 
Profesores Veterinarios nombradoKpoíiíii. Ayuntamiento.
3 i o l - L a s b
álSOICACtófl a.UO»-BCSBATAM
«4n̂ M>ni69<MAatsyttn«».
léiiVfMMiM fós fteiUte «I.
deéiMi^ jr 0»
•rtOQl^ «ifiimlM dsS eesfifitseao.
4  «  vwrAOOéSAsaA^
Al 0tof iMí9«r) L«!i»a«Brio QsSAbIs». 
8. LAZA. MALÂ
Fondo defgarantía enj3i de Diciembre de 1904. ■ . 
Pondo de garantía en 31 de Diaernbre de 1903. .
Aumento en igo4. . .
Sobrante (plus-values y'beneficiosj en reserva) en. 
Diciembre de 1904. . . . . . c . .. .
Tofsl de ingresos . ' ’
Ejercicio que terminó en 31 de Diciembre de 1904 . - 
Ejercicio quejtermin’ó en 31 de Diciembre de 1903' , ’ 
Aumento en igo^. . i
á i0& ase^urudes
Ejercido que terminó en 31 de Diciembre de 1904 
Ejercicio que terminó en 31 de Diciembre de 1903 
Aumente en igo4,.
Se^urosüy rsnisES vitandas eó vi'gibf
En 31 de Diciembre de 1904. . . . . .. . ¿
En 31 de Didemhrede 1903. . . .  . j  . ,















Sr. D. ALFREDO MAC-VEIGH 
^Director General para España de The AlUTUAL Life INS. Go. OF N!. Y. *
Sevilla, 12 y 14, Madrid
■ Mu¡\St'. mió.: Sin que en ello vaya envuelto compt'onñsó ñi obligación de ningún 
genero i agrad.eceria 4 usted me remitiese por correo-iu/ofmes respecto de la pótikadiás: 




.. j ,: S ■'
. (soltero, casado o viudo)
Representante en Málaga y SU provincia, D. Juan tuque, San Juan de Dios, 24, pral.
¿ i EL BAILE DE LAS VIGTLUAS BL BAILK DE LAS VIOTIMÁS
hermosa,—yo, que os busco por todas parles desde ano­
che.
Y tomó sus dos manos y le arrastró hacia el tenue res- 
- plandor de un farol veneciano suspenso de los árboles. 
Barras pasó el dedo pulgar por el escote de su chaleeo, 
adoptando un aire conquistador  ̂repuso:
—Ya sabéiŝ  hermosa mía, que no somos más que bue­
nos amigos.
—¿Y bien?...
^  '^^Que tEOs hemos devuelto una reciproca libertad.., des-i 
¡PPPpNi^'PSenoma... . . ^ ^
— Ŷ qiié mást—dijo la hermosa Lange, por qüe era la 
misma Lange en persona del teatro de la República y 
ipensionisfa de la escuela de Moliere.
'Ljpúes bien, adorada mía—dijo Barras con cierto aire 
Lde desdén,—creo que puedo usar de mi libertad como 
más rae convenga. ^
;¿~iAli!... ♦ . ’
---Y mientras aquí bailaban.
Habéis ido á divertiros por otra parte, ¿no es verdad? 
T —Precisamente.
—¿Habéis robado á Mari'eta la ramilletera?
—jPuede ser! Confesad que es encantadora. jCasi tanto 
como vos!
- Y el galante director rodeó el talle de la hermosa joven 
y estampó un beso en, frente;  pero la hermosa se des­
prendió de aquel lazo y permaneció triste y pensativa.;
—¡Pobré PabloMmurmuró por fin.—Vuestros vestidos 
están en desorden; venís pálido como un espectro..,
—¿Lo créeis así?-^dijo Barras extremeciéndose á pesar 
suyo. ,
' —Yo no niego que habréis dejado á Grosbois cpn Ma­
rieta, pero...
- Lva hermosa Lange miró á Barras y éste bajó los ojos,
■ Lá'hermosa prosiguió: . ^
—¿Pero no sois vos ([uien ha robado á Marieta?. j
h;—¿Cóíú'o?
—¡Es'ella q.iiien os harolmdo ávos! . "
—Lacosatendría gracia por lo nue va, 
y al decir ésto. Barras se esforzó para reir,
■ La hermosa Ijange colocó su mano blanca y períumadá
éa el brazo del director y dijo:
—Sé raiichas cosas, Pablo.
—¿Qué sabéis?
—¿No habéis recibido un billete ayer mañana?
—Señorea—dijo Barras después de besar las manOs’de 
la marquesa; —me habéis condenado á morir y habéis 
hecho bien. ' - . ; ,
—¿Convienes en ello? ' ' ' ■ 'j r '.
— Sí, porque si me dejáis salir vivo de aquí... . ■
—¿y..bien? .. .-í.-íaL.;
-—A la puerfea dê -SÍ baih ,d& las vietimasj Barras volverá 
á ser el primer director de la República.
' —¿Y nos hará prender? . v
-rr¡Prender y juzgar!
Y Barras se" volvió hacia madame de Valiensolles di­
ciendo:
—Ya véis, señora, que al imponerme-la pena de miiéíte 
tienen razón, v .
—!01i!—dijo la marquesa cayendo de rodillas y cruzan­
do las.manos.  ̂ ,
' Despuésj como reinase en, torno suyo sombrío- silencio, 
se levantó, janérgica, y dijo:
—Nq, no mataréis á ese hombre, no mSincharéis de-san*> 
gre este recinto. No me rehusaréis su perdón. - -
—¿Os concedería él el nuestro?
T’-No-r-diJ o Barras. "
—¡Entonces que muera!—repuso Gadsnet.
,La marquesa rodeó con sus brazos-el cuello de Barras. 
—Pues bien, yo—dijo con energía!—yo, débil mujer á 
quien el Terror ha dejado viuda y sin hijos, bá mando 
en nombre del rey mártir up atpntar á la vida « de este 
hombre á quien tomo bajo mi protección.
El acento , de la rparquesa era .enérgico, vibrante,■ y áL 
recuerdo del rey mártir pidiendo, perdón,en sn nombre, el 
terrible tribunal vaciló.
—Señora, nos pedís á todos nuestra cabeza.
Ipil! Yo respondo de él.
^os háfd buscar m  todo. —Este hombre es inflexible; París. "
—Huiréis.
—¡Será implacable!
—¡Dios mío! ¡Dios mío!—murmuraba la marquesa deso- 
lafta; yo no quiero que muera.,, : . ^
Y yqlvía los oj os hacia la - puerta entreabierta como 
pudiera llegar un socorrp inesperado,
Y aquel socorro llegó. v , ,
ángel, hié una miTié.Qa que entró!
.Era Maneta. I
A su vistâ  una nube pasó porJa firnte de GadénéL
i
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liSt qCéMUitto e^prosaao por irtfimdaá de emineucias médicas; 
qqe é  C^ir9 efe Ogfá/sta-játii» es el único psepsEsdo «n el mimd»
Hs ú dad |
rtetslü-XiU n 
4eu» hacc^acer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide su
caídái lac canes y enra todas las enfermedad  ̂dei cúeto Ca 
bcMo^ como son: ííiña pelada, eestma ehpma ŝ b&rrea (ea-
MüloQCe de personas qne han nŝ ô el
cestífiem» y jnsIJfiGan tnos p rod ig ii^  .
qts9 99 €ttho é Í8 esa 9Í eakHh etp9F^ss9 feifes^ psm 
meSanfe eontsato . . . !
"  ̂ Oonsoita ww áster
Qmaktaa, U, í.*.~BABOT^HA, de f  É f  yáe A
¡Í«ltÍTM á« 10 á 1.
EmuMa de
á §i ' ^
,Ejít
Tambií  ̂se dan consultas á provintías per eepsitefBaáBdandem 
•ello párate.__ _̂___I,contestación.
D a  vente en todas las buenas Perfnmerías, B^tee^^Pigs^te» 
Farmat̂ as y Peluquerías, á 3 pesafss /rsseé. . .
w  ftS\S0 I W F Q W iá t l
■ '
SSoQOO PHSHTas Be darán al quepruebay tes^qne qm «atete
mej<»«3 resniiadee 'fce «I«n «I üsnndtoE m  Nprodnoto que dé





. C A H N S S  dTe
Vaca en limpio 920 griEimos. 2*̂á5 
. • ,» elkRo. .2 ’50
» hueso 920 gramos. 175 
. » . > el Mío. . S’OO
Filetes,los^O gramoŝ ^̂  i . S’50
> el kUo.................875
Ternera los 92P gramos . 8'00 
' » el kilo. . . . . ,3’55
C alle  B* i
Oasa de D, Eranoisoo Lupiañez
Ofinde están iss freslolusisas
y  TORRIJOS, 114̂
/ Se alquila
en la -biurriada del PaJ 
casa mata de nueva coi 
ción, con buen patio, es 
sas yriH*
piaya."^
Para su ajuste en la>,^ ., 
barriada calle del 
moro 3 y 5,
' Traslado
Doña-Francisca Roca Barrie» 
nuevo, profesora ,en partos, 
participa á su numerosa clieh- 
telay que ha traslada?do su do­
micilio de calle Sag^sta n.® 2 á 
la de.HmestrosUi 22Alantes Su­
cia.) >1
Local paird tlei^da 
Desde 1.® de JunÍQise alquila 
la casa núm, 66 calle de; Már­
moles, .
Para su ajuste, Trjinidad, 26.
'¿M
&MAN pCASIt
En buen sitio se hfas 
Establecimiento d̂ ',* 
bles ó se adgiite','¿ci|i<' 
garairiías un socio ,ca 
Informes en eatâ l 
traeión. 'í
Wi
. Se eon^ppau. to
se de periódicos :il' 
atrasados.
Plaza déla Merced>*: 
Ue j)eriódicos, (frentflC! 
de Granada.
i.A 'híiM xsk.í^m
Por ausentarse su’díll, 
traspasa este acreditado''- 
blecimiento de bebida  ̂
do en la calle de 0ua
T S s Ic e -p M s  M  D?.
Cálebrés pildoras,par* la completa y  sesam^enniiióD de Jas
•' '"fii
J C í a C $ » 0 ' j p 3 B > B í 0 I A *  'rrM jl deb̂ W
• Cnenian treinta y mete ofiojs de ¿sito y son el asombro de Jps dni. ,, 
m ^ p l e ^  PrindpaUsSwticip Aa* reales caja, y se remiten por coixte>A;
____
y demás fiusnores en cualquierfonteii 
se Olían muy bien tomando d
A Z U F R E  I t a
salud ;y lóngeVidad.—E^os , 
Ajuste debe usarse adem -̂lá
;«tó' nilsraiHautori¿/5n ajrfÍMdobC?- 
dt!sgueríaS,y farmaRíaê iseni
Dr. Î crfiaides, que canvierte eí'agoaí 
ntfOSu y depura aa
leñada de
